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Syfte:	  
Studiens	  syfte	  är	  att	  verka	  kunskapshöjande	  kring	  de	  barriärer	  studenter	  upplever	  inför	  valet	  
att	  starta	  ett	  företag.	  Dessa	  ställs	  mot	  tidigare	  forskning	  på	  området.	  Likheter	  och	  skillnader	  
mellan	  dessa	  lyfts	  sedan	  fram,	  varpå	  förslag	  på	  åtgärder	  för	  att	  höja	  andelen	  
entreprenöriella	  studenter	  föreslås.	  	  
	  
Metod:	  
I	  enlighet	  med	  hermeneutikens	  skola	  har	  undersökningen	  utformats	  som	  en	  kvalitativ	  studie.	  
Empirin	  har	  insamlats	  via	  semistandardiserade	  samtalsintervjuer	  från	  valda	  studieobjekt	  vid	  
Lunds	  universitet.	  	  
	  
Teoretiska	  perspektiv:	  
Denna	  studie	  har	  valt	  att	  dela	  in	  teorin	  i	  fyra	  breda	  kategorier;	  externa	  påtagliga	  barriärer,	  
externa	  icke-­‐påtagliga,	  interna	  påtagliga	  samt	  interna	  icke-­‐påtagliga.	  Identifierade	  barriärer	  i	  
litteraturen	  har	  av	  skribenterna	  till	  studien	  indelats	  i	  någon	  av	  dessa	  fyra	  kategorier.	  
	  
Empiri:	  
Studiens	  empiriska	  underlag	  bygger	  på	  samtalsintervjuer	  med	  14	  företagsekonomiska	  
studenter	  vid	  Lunds	  universitet	  som	  går	  i	  tankarna	  att	  starta	  företag	  eller	  redan	  är	  aktiva	  
företagare.	  Dessa	  har	  blivit	  intervjuade	  om	  vilka	  barriärer	  de	  finner	  hindrar	  dem	  från	  att	  
förverkliga	  sin	  idé,	  alternativt	  vilka	  barriärer	  de	  som	  redan	  är	  aktiva	  entreprenörer	  var	  
tvungna	  att	  övervinna.	  Expertintervju	  har	  gjorts	  med	  sakkunnig	  inom	  entreprenörskap	  för	  att	  
ytterligare	  öka	  inblicken	  på	  området.	  
	  
Resultat:	  
Resultaten	  visar	  att	  det	  finns	  ett	  gap	  mellan	  vad	  teorin	  presenterar	  som	  största	  barriärer	  till	  
företagande	  och	  vad	  respondenterna	  själva	  angav	  vara	  de	  största	  hindren	  för	  dem	  att	  starta	  
företag.	  Teorin	  lyfter	  i	  större	  grad	  fram	  makroekonomiska	  anledningar	  såsom	  till	  exempel	  
skatter,	  medan	  empirin	  visar	  på	  mer	  personliga	  barriärer	  såsom	  tid	  och	  självtillit.	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Purpose:	  
This	  study's	  purpose	  is	  to	  promote	  awareness	  regarding	  the	  barriers	  students	  experience	  in	  
terms	  of	  starting	  a	  new	  venture.	  These	  are	  set	  against	  previous	  research	  in	  this	  
area.	  Similarities	  and	  differences	  between	  them	  are	  then	  highlighted,	  whereupon	  
suggestions	  on	  measures	  to	  increase	  the	  share	  of	  entrepreneurial	  students	  are	  proposed.	  
	  
Methodology:	  
In	  accordance	  with	  the	  hermeneutic	  theory,	  this	  study	  has	  been	  designed	  as	  a	  qualitative	  
study.	  Empirical	  data	  has	  been	  gathered	  via	  semi-­‐standardised	  interviews	  from	  selected	  
units	  of	  study	  at	  Lund	  University.	  
	  
Theoretical	  perspective:	  
This	  study	  has	  chosen	  to	  divide	  the	  theory	  into	  four	  broad	  categories:	  tangible	  external	  
barriers,	  intangible	  external	  barriers,	  tangible	  internal	  barriers	  and	  intangible	  internal	  
barriers.	  The	  barriers	  identified	  in	  the	  literature	  have	  been	  divided	  into	  one	  of	  these	  four	  
categories	  by	  the	  authors	  of	  the	  study.	  
	  
Empirical	  foundation:	  
The	  empirical	  evidence	  is	  based	  on	  interviews	  with	  14	  business	  students	  at	  Lund	  University	  
who	  are	  either	  thinking	  about	  starting	  a	  business,	  or	  who	  are	  already	  active	  entrepreneurs.	  	  
These	  have	  been	  interviewed	  about	  the	  barriers	  they	  consider	  prevent	  them	  from	  realising	  
their	  idea,	  or	  what	  barriers	  the	  active	  entrepreneurs	  had	  to	  overcome.	  An	  expert	  interview	  
has	  been	  carried	  out	  to	  further	  deepen	  the	  knowledge	  within	  the	  field	  of	  study.	  
	  
Conclusions:	  
The	  results	  show	  that	  there	  is	  a	  gap	  between	  what	  theory	  presents	  as	  the	  greatest	  barriers	  
to	  entrepreneurship,	  and	  what	  the	  interviewees	  themselves	  stated	  as	  the	  main	  barriers	  for	  
them	  to	  start	  a	  new	  venture.	  The	  theory	  highlights	  barriers	  on	  a	  more	  aggregate	  level,	  whilst	  
the	  empirical	  data	  shows	  more	  personal	  barriers	  such	  as	  time	  and	  self-­‐reliance.	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Inledning	  	  	  	  	  	  	  	  
1.1	  Bakgrund	  
Om	  man	  tänker	  sig	  att	  alla	  företag	  som	  har	  startats	  av	  studenter	  på	  Massachusets	  Institute	  
of	  Technology	   (MIT)	   skulle	  bilda	  ett	  eget	   land,	   skulle	   landet	   i	   fråga	  bli	   världens	   tjugofjärde	  
största	   ekonomi.1	  MIT-­‐landet	  med	   omkring	   fyra	   tusen	   företag	   och	   en	   omsättning	   på	   över	  
230	   miljarder	   US-­‐dollar	   skulle	   exempelvis	   bli	   en	   större	   aktör	   än	   Thailand	   på	  
världsmarknaden.	   Mot	   denna	   bakgrund	   är	   det	   svårt	   att	   bortse	   från	   det	   faktum	   att	  
potentialen	  i	  entreprenörskap	  är	  mycket	  stor	  och	  definitivt	  något	  som	  bör	  tas	  tillvara.	  Vidare	  
bör	   tilläggas	   att	   den	   ökade	   globaliseringen	   bidrar	   till	   en	   ökad	   konkurrens	   samtidigt	   som	  
produktlivscyklerna	   blir	   allt	   kortare,	   något	   som	   i	   sin	   tur	   skapar	   ett	   behov	   av	   ständig	  
förnyelse.2	  Det	  är	  denna	  förnyelse	  som	  entreprenörskap	  kan	  bidra	  med.	  	  
Betydelsen	  av	  att	  skapa	  nya	  företag	  har	  förändrats	  under	  de	  senaste	  femtio	  åren,	  och	  för	  att	  
idag	   utveckla	   länder	   beträffande	   deras	   samhälleliga	   och	   ekonomiska	   karaktär	   blir	  
entreprenörskap	   alltmer	   viktigt.3	   Audretsch	   menar	   att	   det	   är	   i	   just	   detta	   avseende,	  
utveckling	  av	  ekonomier,	  som	  entreprenörskap	  utgör	  själva	  drivkraften.4	  Dagens	  makthavare	  
instämmer	  med	  Audretsch	  i	  att	  uppstart	  av	  nya	  företag	  har	  en	  större	  betydelse	  idag	  än	  förr	  i	  
tiden.	  Betydelsen	  understryks	   internationellt	  av	  den	  Europeiska	  kommissionen,	  som	  menar	  
att	   dagens	   uppgift	   för	   Europeiska	   Unionen	   handlar	   om	   att	   försöka	   hitta	   de	   viktigaste	  
beståndsdelarna	   som	   behövs	   för	   att	   gynna	   skapandet	   av	   nya	   företag.5	   För	   att	   främja	  
entreprenörskap	  betonas	  att	  det	  bör	  strävas	  efter	  att	  skapa	  en	  stimulerande	  miljö.	  Dagens	  
makthavares	  arbete	  på	  den	  internationella	  arenan	  bör	  ha	  till	  uppgift	  att	  få	  fler	  entreprenörer	  
att	   starta	   nya	   företag	   samt	   även	   att	   få	   redan	   existerande	   företag	   att	   växa.	  
Entreprenörskapets	   växande	   betydelse	   bör	   skapa	   en	   nutid	   och	   framtid	   som	   utvecklar	   vår	  
ekonomi.	  Problematiken	   ligger	   i	   de	  barriärer	   vilka	   förhindrar	  att	  nya	   företag	   startas,	   vilket	  
denna	  uppsats	  ämnar	  diskutera	  och	  analysera.	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  11	  
3	  Van	  Stel,	  A	  et	  al.	  From	  nascent	  to	  actual	  entrepreneurship	  :	  the	  effect	  of	  entry	  barriers.	  SCALES-­‐paper.	  
N200508,	  2006	  
4	  Audretsch,	  DB.	  Entrepreneurship:	  A	  survey	  of	  the	  Literature,	  Enterprise	  Papers	  No.	  14,	  Brussels:	  European	  
Commission,	  2003	  
5	  European	  Commission.	  Green	  paper	  Entrepreneurship	  in	  Europe,	  Brussels:	  European	  Commission.	  2003	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1.2	  Problemformulering	  och	  syfte	  
Det	  är	  konstaterat	  att	  entreprenörskap	  spelar	  en	  utomordentligt	  viktig	  roll	  för	  en	  ekonomis	  
utveckling.	   Om	   man	   tittar	   på	   mätningar	   i	   Sverige	   över	   ungdomars	   attityd	   gentemot	  
egenföretagande	   målas	   en	   positiv	   bild	   upp.	   Tillväxtverket	   (f.d.	   NUTEK)	  
entreprenörskapsbarometer	  från	  2008	  visar	  bland	  annat	  att	  tre	  av	  fyra	  ungdomar	  är	  positivt	  
inställda	  till	  egenföretagande,	  samt	  att	   fyra	  av	  tio	  hellre	  driver	  ett	  eget	   företag	  än	  att	  vara	  
anställd.6	   Enligt	   nämnda	   rapport	   finns	   det	   med	   andra	   ord	   en	   god	   grund	   för	   en	   positiv	  
entreprenöriell	  utveckling	  i	  Sverige.	  Detta	  återspeglas	  dock	  inte	  i	  den	  reella	  entreprenöriella	  
aktiviteten	   i	   landet.	  Enligt	  Global	  Entrepreneurship	  Monitor	   (GEM)	  är	  den	  entreprenöriella	  
företagsamheten	   i	   Sverige	   relativt	   sett	   låg	   och	   trots	   den	   positiva	   inställningen	   som	  
redovisades	  ovan	  ligger	  Sverige	  efter	  samtliga	  av	  sina	  grannländer.7	  Det	  bör	  dock	  nämnas	  att	  
antalet	  företagsamma	  individer	  i	  landet	  har	  ökat	  med	  omkring	  20	  000	  personer	  under	  2010,	  
från	  794	  000	  till	  814	  000.8	  	  
Under	   åren	   har	   en	   stor	   mängd	   forskning	   utförts	   med	   inriktning	   mot	   bland	   annat	  
inkubatorers	  och	  myndigheters	  roll	   för	  entreprenörskapet.	  Bland	  annat	  har	  Peter,	  Rice	  och	  
Sundararajan	   undersökt	   inkubatorers	   roll	   i	   den	   entreprenöriella	   processen9	   och	   Cooper	  
inkubatorers	  inverkan	  på	  företag	  i	  en	  tillväxtfas.10	  Problemet	  med	  denna	  typ	  av	  forskning	  är	  
dock	   att	   den	   förutsätter	   att	   entreprenören	   har	   kommit	   en	   god	   bit	   på	   vägen	   mot	   att	  
förverkliga	   sin	   affärsidé.	   Viss	   forskning	  har	   även	  utförts	   kring	   stadiet	   innan	   inkubatorerna,	  
när	  det	  första	  steget	  tas	  från	  att	  enbart	  ha	  en	  potentiell	  affärsidé	  till	  att	  påbörja	  arbetet	  med	  
att	   förverkliga	   den.	   Exempelvis	   har	   det	   genomförts	   en	   stor	   amerikansk	   panelstudie	   med	  
syfte	  att	  bland	  annat	  undersöka	  vad	  blivande	  entreprenörer	  åtar	  sig	   i	  den	  entreprenöriella	  
uppstartfasen.11	   Utöver	   nämnda	   studie	   har	   även	  Davidsson	   och	  Honig	   undersökt	   blivande	  
entreprenörer	   i	  varande	  samt	  deras	  utveckling	  under	  18	  månader.12	  Trots	  den	  genomförda	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  NUTEK.	  Entreprenörskapsbarometern	  2008	  –	  Alltfler	  unga	  vill	  hellre	  vara	  företagare	  än	  anställd.	  2008	  
7	  Global	  Entrepreneurship	  Monitor.	  2010	  Global	  Report.	  2010	  
8	  Svenskt	  Näringsliv	  (2011).	  Företagsamheten	  2011	  i	  Sverige.	  	  
9	  Peter,	  L.,	  Rice.	  M.,	  och	  Sundararajan,	  M.	  The	  Role	  of	  Incubators	  in	  the	  Entrepreneurial	  Process.	  Journal	  of	  
Technology	  Transfer.	  29,	  2004,	  83-­‐91	  
10	  Cooper.	  A,	  C.	  The	  Role	  of	  Incubator	  Organizationsin	  the	  Founding	  of	  Growth-­‐Oriented	  Firms.	  Journal	  of	  
Business	  Venturing.	  1,	  1985,	  75-­‐86	  
11	  Reynolds	  P.	  D.,	  Carter	  N.	  M.,	  Gartner	  W.	  B.,	  och	  Greene	  P.	  G.	  The	  Prevalence	  of	  Nascent	  Entrepreneurs	  in	  the	  
United	  States:	  Evidence	  from	  the	  Panel	  Study	  of	  Entrepreneurial	  Dynamics.	  Small	  Business	  Economics.	  23,	  2004,	  
263-­‐284	  
12	  Davidsson,	  P	  och	  Honig,	  B..	  The	  role	  of	  social	  and	  human	  capital	  among	  nascent	  entrepreneurs.	  Journal	  of	  
Business	  Venturing.	  18,	  2003,	  301-­‐331	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forskningen	   av	   detta	   inledande	   stadie	   i	   den	   entreprenöriella	   processen	   anser	   vi	   att	  
forskningen	  är	  otillräcklig	  varför	  vi	  har	  valt	  nedanstående	  frågeställning.	  
	  
1.3	  Frågeställning	  
Med	   utgångspunkt	   i	   ovanstående	   rubriker	   syftar	   denna	   uppsats	   till	   att	   tydliggöra	  
diskrepansen	  mellan	  viljan	  till	  egenföretagande	  och	  den	  verkliga	  entreprenöriella	  aktiviteten.	  
Vi	  har	  därför	  valt	  frågeställningen:	  
”Vilka	  barriärer	  anser	  företagsekonomistudenter	  vid	  Lunds	  universitet	  hindrar	  dem	  från	  att	  
starta	  företag?”	  
	  
1.4	  Disposition	  
I	  första	  avsnittet	  presenteras	  bakgrund	  samt	  problemformulering	  vilket	  ger	  en	  insikt	  i	  vilken	  
fråga	  som	  studien	  syftar	  till	  att	  besvara.	  Detta	  leder	  sedan	  vidare	  till	  andra	  avsnittet,	  där	  vi	  
redogör	   för	   vilken	   metod	   som	   använts	   och	   går	   djupare	   in	   på	   metodens	   effekter	   på	   den	  
insamlade	   empiriska	   datan.	   I	   nämnda	   avsnitt	   resoneras	   exempelvis	   kring	   studiens	  
trovärdighet.	  Tredje	  avsnittet	  behandlar	  teorin,	   i	  vilken	  den	  aktuella	   litteraturen	  behandlas	  
utifrån	   de	   barriärer	   som	  den	   existerande	   forskningen	  har	   identifierat.	   Följande	   avsnitt	   går	  
därefter	  in	  på	  empirin,	  där	  ytterligare	  ett	  antal	  barriärer	  identifieras	  med	  utgångspunkt	  i	  de	  
intervjuer	  som	  gjorts	  med	  studiens	  respondenter.	  Teorin	  och	  empirin	  jämförs	  därefter	  i	  det	  
nästkommande	  analytiska	  avsnittet,	  där	  likheter	  och	  skillnader	  mellan	  dessa	  diskuteras	  och	  
analyseras.	   Avslutningsvis	   sammanfattas	   studiens	   resultat	   under	   rubriken	   ”Slutsats,	  
rekommendation	   och	   framtida	   forskning”,	   där	   det	   även	   presenteras	   förslag	   på	   vidare	  
forskning	  inom	  området	  samt	  förslag	  på	  aktiviteter	  för	  att	  höja	  andelen	  studenter	  som	  driver	  
företag.	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Metod	  
2.1	  Teoretisk	  uppbyggnad	  
För	  att	  underlätta	  skapandet	  av	  en	  bred	  kunskapsgrund	  har	  vi	  valt	  att	  i	  denna	  uppsats	  främst	  
samla	   in	   det	   teoretiska	   materialet	   från	   internetbaserade	   databaser.	   De	   databaser	   som	   vi	  
mestadels	  använt	  oss	  utav	  är	  Google	  Scholar	  samt	  Lunds	  universitets	  databas	  LibHub.	  För	  att	  
ytterligare	  avgränsa	  omfånget	  av	  vårt	  teoretiska	  material	  har	  vi	  valt	  att	  främst	  använda	  oss	  
av	  forskning	  från	  1990-­‐talet	  och	  framåt	  samt	  med	  fokus	  på	  OECD-­‐länder.	  Detta	  då	  vi	  finner	  
att	  denna	  typ	  av	  forskning	  äger	  störst	  relevans	  för	  uppsatsen	  eftersom	  äldre	  forskning	  av	  oss	  
anses	   som	   föråldrad	  och	   inte	   längre	   aktuell.	   Som	  komplement	   till	  materialet	   från	  nämnda	  
källor	   samt	   för	   att	   möjliggöra	   en	   mer	   svensk	   angreppsvinkel	   har	   vi	   även	   använt	   oss	   av	  
rapporter	  från	  Svenskt	  Näringsliv	  och	  Tillväxtverket	  (f.d.	  NUTEK).	  	  
	  
2.2	  Kvalitativ	  studie	  
När	   det	   kommer	   till	   den	   studie	   vilken	   vi	   har	   genomfört	   har	   vi	   valt	   att	   i	   enlighet	   med	  
hermeneutikens	  skola	  göra	  en	  kvalitativ	  studie	  av	  första-­‐	  samt	  andraårsstudenter	  som	  läser	  
företagsekonomi	  på	  Lunds	  universitets	  Ekonomihögskola.	  Urvalet	   i	   fråga	  har	  vi	  gjort	  främst	  
på	   grund	   av	   att	   det	   är	   vår	   åsikt	   att	   en	   studie	   av	   denna	   art	   bäst	   kan	   komma	   att	   beskriva	  
fenomenet	   med	   barriärer	   för	   nämnda	   grupp	   studenter.	   Med	   en	   kvalitativ	   studie	   öppnas	  
möjligheten	  att	  undersöka	  hur	  de	   intervjuade	  personerna	  i	  studien	  uppfattar	  olika	  stimuli	   i	  
sin	   omvärld,	   något	   som	   efter	   bearbetning	   kan	   hjälpa	   oss	   att	   skapa	   ny	   kunskap	   kring	  
ovannämnda	   problemområde.13	   Denna	   möjlighet	   begränsas	   avsevärt	   vid	   exempelvis	   en	  
kvantitativ	  studie,	  då	  vi	   inte	  har	  samma	  möjlighet	  att	  ställa	   följdfrågor	  och	   liknande	  för	  att	  
skapa	  en	  djupare	  förståelse	  för	  de	  upplevda	  problem	  som	  undersökningsgruppen	  anser	  sig	  
stå	   inför.14	   För	   att	   försäkra	   oss	   om	   att	   vårt	   arbete	   bidrar	   till	   nya	   insikter	   och	   en	   ökad	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Lundahl,	  U	  och	  Skärvad,	  P.	  Utredningsmetodik	  för	  samhällsvetare	  och	  ekonomer.	  	  3	  uppl.	  Lund;	  
Studentlitteratur,	  1999,	  101	  
14	  Ekengren,	  A	  och	  Hinnfors,	  J.	  Uppsatshandbok:	  hur	  du	  lyckas	  med	  din	  uppsats.	  1	  uppl.	  Lund;	  Studentlitteratur,	  
2006,	  72	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förståelse	  för	  fenomenet	   i	   fråga	  har	  vi	  under	  arbetets	  gång	  konstant	  utvärderat	  vår	  metod	  
och	  på	  så	  sätt	  kvalitetssäkrat	  vår	  studie,	  allt	  i	  enlighet	  med	  god	  hermeneutisk	  sed.15	  	  
I	   arbetets	   inledande	   fas	   hade	   vi	   som	   grupp	   tankar	   på	   att	   istället	   för	   en	   kvalitativ	   studie	  
genomföra	  en	  kvantitativ	  studie	  genom	  att	  skicka	  ut	  enkäter	  till	  den	  intressanta	  målgruppen.	  
Detta	  hade	  varit	   intressant	  då	  det	  hade	  möjliggjort	   en	  bredare	  empirisk	   grund	   samt	  att	   vi	  
även	   hade	   kunnat	   undersöka	   vilka	   barriärer	   som	   studenter	   på	   andra	   universitet	   och	  
högskolor	  upplever.	  Dock	  valde	  vi	  till	  förmån	  för	  den	  kvalitativa	  studien	  bort	  den	  sistnämnda	  
varianten	   då	   vi	   ansåg	   att	   det	   skulle	   bli	   problematiskt	   att	   genomföra	   en	   kvantitativ	   studie	  
inom	  tids-­‐	  och	  budgetramarna	  för	  vårt	  arbete.	  Vi	  är	  medvetna	  om	  att	  valet	  att	  studera	  det	  
egna	   närområdet	   kan	   kritiseras	   då	   det	   begränsar	   möjligheterna	   att	   generalisera	   våra	  
upptäckter.16	  Enligt	  vårt	   tycke	  väger	  dock	  argument	  som	  det	  praktiska	  genomförandet	  och	  
framförallt	   den	   personliga	   kännedomen	   om	   studieområdet	   som	   vi	   besitter	   sedan	   tidigare	  
tyngre.	   Med	   studieområdet	   syftar	   vi	   på	   respondenterna	   och	   deras	   upplevda	   hinder.	   Den	  
förkunskap	  som	  författarna	  har	  sedan	  tidigare	  har	  kommit	  genom	  att	  samtliga	  tre	  skribenter	  
har	   studerat	   fem	   terminer	  på	  Ekonomihögskolan	   vid	   Lunds	  universitet	  med	   inriktning	  mot	  
företagsekonomi.	  Denna	  kännedom	  och	   förkunskap	  på	  området	   anser	   vi	   fungerar	   som	  ett	  
hjälpmedel	   för	  att	  nå	  en	  djupare	   förståelse	   för	  de	  barriärer	   som	  respondenterna	  anser	   sig	  
stå	  inför.	  Valet	  av	  studieområde	  kommer	  att	  beröras	  ytterligare	  under	  nedanstående	  rubrik.	  
	  
2.3	  Val	  av	  urvalsgrupp	  
För	  att	  skapa	  en	  god	  empirisk	  grund	  för	  vårt	  arbete	  har	  vi	  valt	  att	  bland	  annat	   inrikta	  våra	  
intervjuer	   mot	   en	   urvalsgrupp	   bestående	   av	   första-­‐	   och	   andraårsstudenter	   vilka	   läser	  
alternativt	   har	   läst	   företagsekonomi.	   Istället	   för	   att	   upprätta	   en	   lång	   lista	   med	   speciella	  
kriterier	  för	  de	  personer	  vi	  syftade	  till	  att	  intervjua	  valde	  vi	  att	  enbart	  göra	  urvalet	  mot	  just	  
dessa	   företagsekonomistudenter.	   Anledningen	   till	   detta	   var	   att	   ett	   för	   snävt	   urval	   av	  
studenter	   riskerade	   att	   underminera	   undersökningens	   värde.	   Vi	   valde	   att	   välja	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Lundahl,	  U	  och	  Skärvad,	  P.	  Utredningsmetodik	  för	  samhällsvetare	  och	  ekonomer.	  	  3	  uppl.	  Lund;	  
Studentlitteratur,	  1999,	  110	  
16	  Esaiasson,	  P.,	  Gilljam,	  M.,	  Oscarsson,	  H	  och	  Wängnerud,	  L.	  Metodpraktikan:	  konsten	  att	  studera	  samhälle,	  
individ	  och	  marknad.	  2	  uppl.	  Stockholm;	  Norstedts	  Juridik,	  2003,	  172	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företagsekonomistudenter	   i	   Lund	   som	   går	   i	   tankarna	   att	   starta	   företag,	   då	   vi	   fann	   det	  
intressant	  att	  undersöka	  vår	  egen	  studiekrets	  uppfattning	  om	  egenföretagande.	  	  
För	  att	  få	  ytterligare	  ett	  perspektiv	  på	  problemet	  med	  barriärer	  för	  potentiella	  entreprenörer	  
valde	   vi	   även	   att	   kontakta	   Ylva	   Lauterhorn	   som	   jobbar	   med	   finansieringsfrågor	   för	  
nystartade	  företag	  på	  Almi.	  Då	  Ylva	  Lauterhorn	  har	  mångårig	  erfarenhet	  av	  att	  arbeta	  med	  
potentiella	   entreprenörer	   anser	   vi	   intervjun	   ger	   nödvändig	   insyn	   från	   en	   sakkunnig	   på	  
området.	  
	  
2.4	  Generaliserbarhet	  
Enligt	  Teorell	  och	  Svensson	  ska	  en	  ideal	  studie	  vara	  generaliserbar	  på	  hela	  populationen.17	  Vi	  
vill	   dock	   poängtera	   att	   den	   population	   vi	   refererar	   till	   i	   denna	   uppsats	   utgörs	   av	  
företagsekonomistudenter	   på	   svenska	   lärosäten	   för	   högre	  utbildning	  och	   inte	  på	  hela	  den	  
svenska	   populationen.	   Den	   begränsade	   omfattningen	   av	   studien,	   vilken	   består	   av	   14	  
personer,	   gör	   att	   studien	   inte	   med	   säkerhet	   kan	   sägas	   vara	   generaliserbar	   på	   hela	  
populationen.	  Däremot	  anser	  vi	  att	  det	  i	  viss	  mån	  är	  möjligt	  att	  dra	  slutsatser	  utifrån	  studien	  
då	   den	   visar	   upp	   ett	   antal	   väldigt	   tydliga	  mönster	   vad	   gäller	   de	   upplevda	   barriärerna	   för	  
studenterna	   i	   fråga.	   Dessa	   mönster	   anser	   vi	   framförallt	   vara	   applicerbara	   på	  
företagsekonomistudenter	  med	  affärsidéer.	   	  Vårt	  empiriska	  material	  är	   som	  sagt	  uppbyggt	  
kring	   första-­‐	   samt	   andraårsstudenter	   på	   Ekonomihögskolan	   i	   Lund.	   Då	   motsvarande	  
utbildningar,	   samt	   förutsättningar	   som	   exempelvis	   företagsinkubatorer,	   på	   andra	   svenska	  
lärosäten	   i	   flera	   fall	   ser	   i	   princip	   likadana	   ut	   anser	   vi	   att	   våra	   resultat	   är	   applicerbara	   på	  
motsvarande	  studenter	  vid	  andra	  lärosäten.	  
	  
2.5	  Intervjudesign	  
För	  att	   få	   så	  djupgående	  kunskap	   som	  möjligt	  om	  de	  problem	  vilka	   studenterna	   står	   inför	  
vad	   gäller	   entreprenöriella	   aktiviteter	   valde	   vi	   att	   utföra	   den	   kvalitativa	   undersökningen	   i	  
form	   av	   semistandardiserade	   samtalsintervjuer.	   Den	   främsta	   anledningen	   till	   detta	   val	   var	  
att	   vi	   inte	   ville	   riskera	   att	  missa	   oväntade	   svar	   under	   intervjuerna,	   något	   som	   det	   annars	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  Teorell,	  J	  och	  Svensson,	  T.	  Att	  fråga	  och	  att	  svara:	  samhällsvetenskaplig	  metod.	  Malmö;	  Liber	  AB,	  2007,	  68	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finns	  en	  överhängande	  risk	  för	  under	  andra	  former	  av	  undersökningar.18	  Vi	  klassificerar	  den	  
utförda	   undersökningen	   som	   en	   respondentundersökning	   eftersom	   fokus	   ligger	   på	  
svarspersonerna	  själva	  samt	  deras	  personliga	  tankar.19	  Målet	  är	  att	  granska	  samt	  finna	  svar	  
och	  mönster	  i	  svaren	  som	  ges	  av	  respondenterna	  varför	  vi	  har	  valt	  att	  arbeta	  utifrån	  en	  mall	  
med	  ett	  antal	  grundfrågor	  att	  utgå	  ifrån.	  Vi	  gjorde	  även	  valet	  att	  arbeta	  med	  en	  fri	  variant	  av	  
en	   så	   kallad	   strukturerad	   intervju.	   Detta	   innebär	   att	   vi	   redan	   innan	   intervjun	   exempelvis	  
hade	  fastställt	  en	  målsättning	  samt	  formulerat	  ett	  antal	  frågor.20	  Dock	  vill	  vi	  poängtera	  att	  vi	  
även	  arbetade	  med	  dialogutvecklande	  frågor,	  vilket	  är	  ett	  signum	  för	  fria	  intervjuer,	  för	  att	  
få	  respondenten	  att	  vidareutveckla	  sina	  svar.21	  För	  att	  ytterligare	  skapa	  en	  så	  uttömmande	  
intervju	   som	  möjligt	   valde	   vi	   att	   arbeta	  med	   ett	   antal	   uppvärmningsfrågor	   som	   rörde	   till	  
exempel	  om	  och	  vad	  studenten	  i	  fråga	  har	  läst	  mer	  än	  företagsekonomi.	  Det	  är	  vår	  bestämda	  
åsikt	   att	   denna	   teknik	   hjälpte	   oss	   att	   bygga	   en	   bro	   mellan	   intervjuledaren	   och	   den	  
intervjuade	  och	  således	  höja	  kvaliteten	  på	  intervjun.22	  	  
När	  vi	   valt	  vilken	   typ	  av	   intervju	  vi	   ville	  genomföra	  samt	  designat	   frågor	  et	   cetera	  valde	  vi	  
även	   att	   genomföra	   en	   testintervju	   på	   en	   studententreprenör.	   Entreprenören	   i	   fråga	   var	  
Charles	   Sinclair,	   som	   för	   tillfället	   ligger	   i	   startgroparna	   för	   att	   starta	   företaget	   OddBird	  
Production	   AB.	   Charles	   Sinclair	   var	   vid	   tillfället	   för	   testintervjun	   ekonomstudent	   på	  
Handelshögskolan	  vid	  Göteborgs	  universitet,	  men	  det	  är	  vår	  åsikt	  att	  detta	  var	  en	  variabel	  
som	  inte	  var	  viktig	  för	  testet	  i	  sig.	  Detta	  för	  att	  våra	  frågor	  var	  formulerade	  för	  att	  passa	  till	  
alla	   typer	   av	   potentiella	   entreprenörer	   och	   inte	   enbart	   till	   för	   studerande	   vid	   Lunds	  
universitet.	  Efter	   intervjun	  gav	  Charles	  Sinclair	  oss	   feedback	  på	  våra	   frågor	  samt	  förslag	  på	  
eventuella	  ändringar	  vilka	  vi	  tog	  hänsyn	  till	  vid	  det	  slutgiltiga	  utförandet	  av	  våra	  intervjuer.	  
Den	  intervjuguide	  vilken	  vi	  använde	  oss	  av	  under	  undersökningarna	  finns	  att	  läsa	  i	  bilaga	  1.1.	  
Som	  ett	  komplement	  till	  de	  samtalsintervjuer	  vi	  genomfört	  ansåg	  vi	  att	  det	  var	  nödvändigt	  
att	  komplettera	  den	  information	  som	  vi	  fått	  med	  ett	  helikopterperspektiv	  från	  någon	  utifrån.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Lundahl,	  U	  och	  Skärvad,	  P.	  Utredningsmetodik	  för	  samhällsvetare	  och	  ekonomer.	  	  3	  uppl.	  Lund;	  
Studentlitteratur,	  1999,	  116	  
19	  Esaiasson,	  P.,	  Gilljam,	  M.,	  Oscarsson,	  H	  och	  Wängnerud,	  L.	  Metodpraktikan:	  konsten	  att	  studera	  samhälle,	  
individ	  och	  marknad.	  2	  uppl.	  Stockholm;	  Norstedts	  Juridik,	  2003,	  254	  
20	  Lundahl,	  U	  och	  Skärvad,	  P.	  Utredningsmetodik	  för	  samhällsvetare	  och	  ekonomer.	  	  3	  uppl.	  Lund;	  
Studentlitteratur,	  	  1999,	  116	  	  
21	  Ibid,	  117	  
22Esaiasson,	  P.,	  Gilljam,	  M.,	  Oscarsson,	  H	  och	  Wängnerud,	  L.	  Metodpraktikan:	  konsten	  att	  studera	  samhälle,	  
individ	  och	  marknad.	  2	  uppl.	  Stockholm;	  Norstedts	  Juridik,	  2003,	  290	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Vi	   har	   valt	   att	   göra	   en	   expertintervju	   med	   Ylva	   Lauterhorn	   som	   jobbar	   på	   Almi	   och	   har	  
mångårig	  erfarenhet	  av	  branschen	  samt	  av	  att	   jobba	  med	  unga	  entreprenörer.23	  Med	  Ylva	  
Lauterhorn	   har	   vi	   genomfört	   en	   väldigt	   öppen	   telefonintervju	   där	   vi	   ställde	   samma	   frågor	  
som	  till	  de	   intervjuade	  studenterna,	  dock	   låg	   fokus	   istället	  snarare	  på	  hennes	  erfarenheter	  
av	  aktuell	  frågeställning	  än	  hennes	  personliga	  tankar	  och	  funderingar.	  
	  
2.6	  Intervjugenomförande	  
Själva	   genomförandet	   av	   intervjuerna	   skedde	   i	   Ekonomihögskolans	   café,	   Café	   Holger.	   Det	  
fanns	   flertalet	   anledningar	   till	   valet	   av	   plats.	   Först	   och	   främst	   var	   det	   närheten	   till	  
studieobjekten	  eftersom	  dessa	  hade	   föreläsningar	   i	  de	   föreläsningssalar	   som	   ligger	   i	  direkt	  
anslutning	  till	  caféet.	  Närheten	  till	  studieobjekten	  ansåg	  vi	  viktigt	  då	  det	  underlättade	  för	  oss	  
att	  få	  fler	  deltagare	  i	  studien.	  Då	  caféet	  även	  bör	  vara	  en	  välbekant	  plats	  för	  majoriteten	  av	  
studenterna	  menar	  vi	   att	   studenterna	  bör	  kunna	  känna	   sig	  mer	  avslappnade	  där	  än	  om	  vi	  
hade	   bestämt	   möte	   med	   dem	   på	   en	   obekant	   plats.	   Att	   få	   de	   intervjuade	   att	   känna	   sig	  
avslappnade	  var	   likaså	  en	  vital	   fråga	   för	  oss.	  Detta	  eftersom	  studien	  genomfördes	   som	  en	  
samtalsintervju	  vilket	  gör	  det	  viktigt	  att	  den	  intervjuade	  känner	  sig	  bekväm	  med	  att	  berätta	  
om,	   i	   det	   här	   fallet,	   upplevda	  barriärer.	   För	   att	  möjliggöra	   en	   eventuell	   upptäckt	   av	   en	   så	  
kallad	  intervjuareffekt,	  svarspåverkan	  av	  den	  som	  intervjuar,	  valde	  vi	  att	  variera	  mellan	  vem	  
som	  hade	   huvudrollen	   under	   intervjuerna.24	  Med	   respondenternas	   godkännande	   spelades	  
även	  samtalen	  in	  vilket	  användes	  vid	  analysen	  av	  intervjuerna	  för	  att	  försäkra	  oss	  om	  att	  vi	  
inte	  hade	  missat	  några	  kritiska	  tankar	  eller	  åsikter.	  	  	  
	  
2.7	  Trovärdighet	  
Vid	   en	   utvärdering	   av	   kvaliteten	   i	   en	   kvalitativ	   studie	   används	   huvudsakligen	   begreppen	  
pålitlighet	   och	   rimlighet	   vilka	   kan	   sägas	   gemensamt	   bildar	   studiens	   trovärdighet.	  
Förstnämnda	  handlar	   främst	  om	  huruvida	   studien	  har	   genomförts	   i	   enlighet	  med	   så	   kallat	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  Lundahl,	  U	  och	  Skärvad,	  P.	  Utredningsmetodik	  för	  samhällsvetare	  och	  ekonomer.	  	  3	  uppl.	  Lund;	  
Studentlitteratur,	  1999,	  118	  
24	  Esaiasson,	  P.,	  Gilljam,	  M.,	  Oscarsson,	  H	  och	  Wängnerud,	  L.	  Metodpraktikan:	  konsten	  att	  studera	  samhälle,	  
individ	  och	  marknad.	  2	  uppl.	  Stockholm;	  Norstedts	  Juridik,	  2003,	  293	  f	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normalt	  vetenskapligt	  tillvägagångssätt.25	  Vad	  ett	  normalt	  vetenskapligt	  tillvägagångssätt	  är	  
beskriver	  Bryman	  och	  Bell	  bland	  annat	  som	  att	  studien	  följer	  ett	  antal	   ledande	  steg	  såsom	  
val	   av	   relevanta	   undersökningspersoner,	   insamling	   av	   relevant	   data	   och	   slutligen	   en	  
rapportering	   om	   resultat.26	   Då	   vi	   genomgående	   har	   jobbat	   utifrån	   detta	   ramverk	   och	  
kontinuerligt	  reflekterat	  över	  studiens	  fortskridande	  för	  att	  garantera	  en	  högkvalitativ	  studie	  
anser	  vi	  att	  detta	  kriterie	  är	  uppfyllt.	  	  
Vad	  gäller	  begreppet	  rimlighet	  syftar	  det	  till	  att	  utröna	  om	  det	  redovisade	  materialet	  utgör	  
en	  tillräckligt	  god	  grund	  för	  att	  dra	  substantiella	  slutsatser	  samt	  om	  de	  tolkningar	  som	  gjorts	  
är	  genomtänkta.27	   I	  arbetet	  med	  denna	  studie	  har	  stor	  vikt	   lagts	  vid	  att	  med	  hjälp	  av	  både	  
tidigare	   forskning	   samt	   empiriska	   undersökningar	   genomförda	   av	   oss	   skapa	   ett	  
kunskapsfundament	   vilket	   avser	   att	   belysa	   problemet	   vad	   gäller	   barriärer	   för	   potentiella	  
entreprenörer.	   Fundamentet	   har	   tillika	   använts	   för	   att	   alstra	  möjligheter	   till	   kritiska	   samt	  
objektiva	  analyser	  av	  fenomenet	  i	  fråga.	  För	  varje	  dragen	  slutsats	  har	  vi	  ständigt	  diskuterat	  
samt	  reflekterat	  över	  huruvida	  slutsatsen	  har	  verkat	  rimlig.	  Genom	  de	  utförda	  intervjuerna	  
anser	   vi	   även	  att	   vi	   har	   samlat	   in	   tillräckligt	  med	  empiriskt	  material	   för	   att	   vår	   analys	  och	  
slutsatser	  kan	  anses	  rättfärdigade.	  Något	  som	  vi	  dock	  är	  medvetna	  om	  kan	  kritiseras	   i	  den	  
empiriska	   studien	   är	   den	   något	   skeva	   könsfördelningen	   (av	   de	   14	   respondenterna	   var	   tre	  
kvinnor	   och	   elva	   män).	   Det	   kan	   argumenteras	   att	   det	   vore	   önskvärt	   att	   ha	   en	   jämn	  
könsfördelning	   för	   att	   på	   så	   sätt	   undvika	   att	   framhäva	   barriärer	   som	   upplevs	   som	   mer	  
signifikanta	  av	  ena	  könet	  än	  det	  andra.	  Vi	  försvarar	  däremot	  studien	  med	  att	  den	  söker	  svar	  
på	  upplevda	  barriärer	  för	  potentiella	  entreprenörer	  och	  vid	  genomförandet	  av	  vår	  empiriska	  
studie	   var	   det	   främst	   män	   som	   ansåg	   sig	   vara	   potentiella	   entreprenörer.	   I	   kommande	  
forskning	  kan	  det	  dock	  vara	  av	  intresse	  att	  undersöka	  mer	  könsspecifika	  barriärer.	  I	  och	  med	  
nämnda	   tillvägagångssätt	   är	   det	   vår	   bestämda	   åsikt	   att	   kraven	   för	   en	   hög	   rimlighet	   i	   vår	  
studie	  är	  uppfyllda.	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  Bryman,	  A	  och	  Bell,	  E.	  Företagsekonomiska	  forskningsmetoder.	  Malmö;	  Liber,	  2005,	  307	  
26	  Ibid,	  300	  
27	  Ibid,	  307	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Teori	  
3.1	  Inledning	  
För	  att	  förstå	  varför	  vissa	  startar	  företag,	  med	  andra	  ord	  blir	  entreprenörer,	  måste	  vi	  förstå	  
vilka	  barriärer	  det	  finns	  mellan	  tanke	  och	  handling	  inom	  ramen	  för	  nyskapande.	  I	  en	  artikel	  
skriven	   av	   Sarasvatshy	   presenteras	   en,	   sett	   ur	   perspektivet	   från	   tidigare	   forskning,	   något	  
annorlunda	  tankegång.28	  Hon	  hävdar	  att	  istället	  för	  att	  dela	  upp	  världen	  i	  entreprenörer	  och	  
icke-­‐entreprenörer,	   bör	   vi	   se	   till	   potentialen	   att	   bli	   entreprenör	   hos	   varje	   enskild	   individ.	  
Enligt	   denna	   syn	   kommer	   vissa	   individer	   att	   bli	   entreprenörer	   oavsett	   vad,	   samtidigt	   som	  
andra	   aldrig	   kommer	   att	   starta	   egna	   bolag.	   Den	   stora	   majoriteten	   kommer	   emellertid,	  
förutsatt	   rätt	   förhållanden,	   att	   starta	   ett	   nytt	   företag,	   vilket	   ger	   oss	   ett	   nytt	   synsätt	   på	  
barriärer	   till	   entreprenörskap.	   Tidigare	   teori	   inom	   entreprenörskap	   har,	   om	   än	   i	   viss	  
varierande	  grad,	  hävdat	  en	  linjär	  arbetsgång	  där	  ett	  bolag	  formats	  utifrån	  ett	  antal	  givna	  steg	  
såsom	  att	   formulera	  affärsidé,	   skriva	  affärsplan,	  göra	  marknadsundersökning	  et	  cetera.	  Till	  
skillnad	   från	   denna	   logik	   menar	   Sarasvatshy	   att	   många	   framgångsrika	   entreprenörer	  
använder	  en	  alternativ	  logik,	  vilken	  Sarasvatshy	  kallar	  ”Effectuaction”.29	  Snarare	  än	  att	  följa	  
en	   linjär	   arbetsgång	   ställer	   sig	   entreprenören	   frågorna	   ”I	   vilken	   bransch	   har	   jag	   störst	  
kunskap?”	  ”Vilka	  kontakter	  kan	  jag	  använda?”	  ”Vilken	  förmåga	  har	  jag?”.	  Sarasvatshy	  menar	  
att	  de	   som	  använder	   sig	  av	  denna	   logik	  ofta	   inte	   ser	  hindren,	  utan	   istället	  möjligheten	  att	  
komma	   runt	   dessa	  med	   hjälp	   av	   sina	   egna	   förmågor	   och	   kontakter.30	   I	   extremfallet	   finns	  
således	   inga	   barriärer	   till	   entreprenörskap,	  men	  med	   största	   sannolikhet	   är	   det	   väldigt	   få	  
entreprenörer	  som	  till	  fullo	  använder	  sig	  av	  den	  ena	  eller	  andra	  metoden.	  Detta	  kan	  stödjas	  
av	   att	   det	   finns	   omfattande	   forskning	   som	   ägnats	   åt	   vilka	   barriärer	   det	   finns	   till	  
entreprenörskap.	   Denna	   studie	   syftar	   till	   att	   identifiera	   de	   barriärer	   som	   trots	   allt	   kan	  
motverka	  entreprenörskap	  hos	  den	  enskilde	  individen.	  
	  Vi	   har	   valt	   att	   dela	   upp	   identifierade	   barriärer	   i	   påtagliga	   (tangible)	   och	   icke-­‐påtagliga	  
(intangible).	  Skillnaden	  mellan	  dessa	  är	  huruvida	  det	  ”går	  att	  ta	  på”	  den	  upplevda	  barriären.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28	  Sarasvathy,	  S.	  The	  questions	  we	  ask	  and	  the	  questions	  we	  care	  about:	  reformulating	  some	  problems	  in	  
entrepreneurship	  research.	  R.H.	  Smith	  School	  of	  Business,	  University	  of	  Maryland.	  2004	  
29	  Sarasvathy,	  S.	  Causation	  and	  Effectuation:	  Toward	  a	  Theoretical	  Shift	  from	  Economic	  Inevitability	  to	  
Entrepreneurial	  Contingency.	  The	  Academy	  of	  Management	  Review,	  Vol.	  26,	  No.	  2.	  April	  2001  
30	  Ibid.	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Exempelvis	  kan	  en	  hög	  bolagsskatt	  vara	  en	  påtaglig	  barriär,	  medan	  känslan	  av	  att	  inte	  ha	  tid	  
att	  starta	  och	  driva	  ett	  företag	  är	  en	  icke-­‐påtaglig.	  Vidare	  har	  barriärerna	  delats	  in	  i	  externa	  
och	  interna,	  där	  externa	  barriärer	  kan	  ses	  som	  något	  den	  enskilde	  individen	  ej	  kan	  råda	  över,	  
medan	  interna	  barriärer	  handlar	  om	  individens	  uppfattning	  om	  sin	  egen	  förmåga.	  
Vi	   identifierade	   fyra	   barriärer	   inom	   ramen	   för	   externa	   påtagliga	   barriärer;	   institutionella	  
faktorer,	  reglering	  av	  arbetskraft,	  skatter	  och	  anställning	  kontra	  egenföretagande.	  Dessa	  kan	  
beskrivas	  som	  makroekonomiska	  barriärer,	  vilka	  kan	   förändras	  genom	  politiska	  krafter	  och	  
således	   är	   en	   form	   av	   påtagliga	   hinder.	   I	   kontrast	   till	   dessa	   kan	   sättas	   samhällssyn	   på	  
entreprenörskap,	  som	  förvisso	  också	  går	  under	  externa	  barriärer,	  men	  vi	  fann	  denna	  barriär	  
som	  mer	  flytande	  och	  som	  snarare	  kan	  påverkas	  indirekt	  än	  direkt.	  Om	  man	  gör	  jämförelsen	  
med	  skatter,	  som	  kan	  ändras	  över	  en	  natt,	  kan	  synen	  på	  entreprenörskap	  även	  den	  påverkas	  
genom	   politiska	   beslut.	   Skillnaden	   är	   att	   det	   är	   svårare	   och	   tar	   framförallt	   längre	   tid	   att	  
påverka	  befolkningens	  åsikt	  och	  uppfattning.	  
Inom	   de	   interna	   barriärerna	   fann	   vi	   finansiering	   och	   nätverk	   som	   de	   enda	   påtagliga	  
barriärerna.	  Detta	  då	  finansiering	  av	  ett	  nytt	  bolag	  kan	  upplevas	  som	  ett	  stort	  hinder,	  trots	  
att	  bootstrapping-­‐metoder31	  möjligtvis	  inte	  funnits	  i	  åtanke.	  Finansiering	  kan	  emellertid	  även	  
ses	  som	  en	  extern	  barriär	  om	  man	  syftar	  på	  hur	  bank	  och	  långivarens	  regelverk	  fungerar	  när	  
det	   kommer	   till	   lån	   till	   nya	   företag.	   Vårt	   syfte	   här	   ligger	   dock	   i	   den	   potentiella	  
entreprenörens	   egen	   förmåga	   att	   införskaffa	   finansiering	   till	   sin	   affärsidé.	   Således	   har	   vi	  
kategoriserat	  finansiering	  som	  en	  intern	  påtaglig	  barriär.	  Tid	  och	  självtillit	  framstod	  enligt	  vår	  
åsikt	   som	   mera	   icke-­‐påtagliga	   barriärer	   eftersom	   dessa	   främst	   enbart	   behandlas	   av	   den	  
enskilde	   individens	   verklighetsuppfattning	   om	   sig	   själv.	   Denna	   indelning	   redovisas	   av	   en	  
fyrfältsmatris	  som	  vi	  skapat,	  vilken	  presenteras	  på	  nästa	  sida	  (figur	  2.1).	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31	  Definition:	  Med	  Bootstrap-­‐metoder	  menas	  användning	  av	  okonventionella	  metoder	  för	  att	  skapa	  sig	  
tillgångar	  utan	  användning	  av	  kapital.	  Exempelvis	  genom	  att	  använda	  ditt	  kontaktnät	  för	  att	  få	  gratis	  juridisk	  
rådgivning.	  	  
Källa:	  Rojas,	  J.	  The	  art	  of	  the	  Bootstrap.	  VentureBeat	  –	  Interpreting	  innovation.	  2008-­‐11-­‐20.	  
http://venturebeat.com/2008/11/20/the-­‐art-­‐of-­‐the-­‐bootstrap/.	  Hämtad	  2011-­‐05-­‐18.	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Figur	  2.1	  
	  
3.2	  Externa	  påtagliga	  barriärer	  
3.2.1	  Institutionella	  och	  administrativa	  faktorer	  
Olson	   argumenterar	   att	   institutionella	   faktorer	   är	   mycket	   viktiga	   för	   att	   motivera	  
entreprenörskap	  hos	  ett	  givet	   lands	  befolkning.32	  En	   legalt	  fungerande	  struktur	  är	  en	  viktig	  
del	   för	   ekonomisk	   utveckling	   via	   entreprenörskap.	   Länder	   vars	   regeringar	   antingen	   är	   för	  
hårda	  eller	   för	   lättvindiga	   i	   termer	  av	  att	  upprätthålla	  ett	  system	  som	  såväl	  motiverar	  som	  
skyddar	  nyskapande	  riskerar	  att	  ha	  en	  betydligt	   lägre	  grad	  av	  entreprenörskap.	  Sett	  ur	  den	  
enskilde	   individens	   perspektiv	   bör	   således	   systemet	   vara	   tillräckligt	   flexibelt	   för	   att	   inte	  
byråkratin	   skall	   upplevas	   som	  ett	   hinder,	   samtidigt	   om	  det	   skall	   kunna	   främja	   och	   skydda	  
ekonomiskt	  nyskapande	  genom	  ett	   fungerande	  bank-­‐	  och	   rättsystem.	   	  Många	  olika	   länder	  
strävar	   efter	   att	   skydda	   nystartade	   företag,	   då	   de	   anser	   att	   små	   och	   medelstora	   företag	  
bidrar	  till	  samhället	  med	  allt	  från	  skapande	  av	  arbetstillfällen	  till	  innovation.33	  Lundström	  och	  
Svensson	  förklarar	  syftet	  med	  länders	  politik	  gentemot	  skyddandet	  av	  entreprenörskap	  som	  
“[…]	  the	  general	  goal	  of	  SME	  Policy	  is	  to	  strengthen	  the	  existing	  base	  of	  small	  enterprises	  by	  
ensuring	  they	  can	  compete	  in	  the	  marketplace	  and	  they	  are	  not	  prejudiced	  because	  of	  their	  
small	  size,	  relative	  to	  large	  firms	  […]”.34	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32	  Olson,	  M.	  Power	  and	  Prosperity:	  Outgrowing	  Communist	  and	  Capitalist	  Dictatorships.	  Basic	  Books,	  
New	  York.	  2000	  
33	  Storey,	  D.,	  Thurik,	  R.,	  och	  Van	  Stel	  ,	  A.	  The	  effect	  of	  business	  regulations	  on	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  and	  young	  business	  
entrepreneurship.	  Small	  Business	  Economies.	  2006,	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34	  Lundström.,	  A	  och	  Stevenson	  L.	  Entrepreneurship	  Policy	  for	  the	  Future.	  Stockholm	  :	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  Foundation	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Vi	   anser	   att	   Olson	   har	   en	   intressant	   tes	   angående	   vikten	   av	   de	   institutionella	   faktorerna,	  
dock	  saknar	  vi	  ett	  tydligare	  rättesnöre	  kring	  hur	  länder	  i	  praktiken	  ska	  agera	  för	  att	  skapa	  en	  
god	  entreprenöriell	  miljö.	   I	   våra	  ögon	  är	  Olsons	   tes	  bra,	  men	  är	   för	  bred	   för	  att	  dra	  några	  
egentliga	  slutsatser	  av.	  Att	  institutionella	  faktorer	  är	  viktigt	  påpekas	  dock	  i	  en	  studie	  utförd	  
av	  Volery,	  Doss	  och	  Mazzarol	  på	  Curtin	  University	  of	  Technology	  i	  Australien.35	  I	  denna	  studie	  
intervjuades	   totalt	  93	  entreprenörer	  om	  vilka	  kritiska	  barriärer	  de	  upplevt	   inför	   starten	  av	  
respektive	   företag.	   En	   viktig	  barriär	   som	   framkom	  var	   just	  höga	   skatter	  och	  avgifter,	   samt	  
byråkratin	  som	  omger	  den	  dagliga	  driften	  av	  ett	  bolag.	  För	  att	  minska	  dessa	  barriärer,	  har	  en	  
annan	  studie	   skriven	  av	  Storey,	  Thurik	  och	  Stal	   tagit	   fram	  olika	   tillvägagångssätt	   för	  att	  på	  
bästa	   möjliga	   sätt	   kunna	   underlätta	   entreprenörskap	   och	   minska	   de	   institutionella	  
barriärerna.36	  De	  hävdar	  att	  man	  antingen	  kan	  öka	  entreprenörskap	   i	  ett	  givet	   land	  genom	  
att	  hålla	   regleringar	  så	   låga	  som	  möjligt,	  eller	  genom	  att	  hjälpa	   företagsamheten	   i	   form	  av	  
olika	   ”stödpaket”.37	   Det	   förstnämnda	   tillvägagångssättet	   kan	   fördelas	   i	   två	   olika	  metoder,	  
som	   båda	   har	   som	   syfte	   att	   sänka	   befintliga	   barriärer.	   Den	   ena	   är	   att	   genom	   utveckling	  
förenkla	   själva	   skapandet	   av	   ett	   företag,	   medan	   den	   andra	   handlar	   om	   att	   minska	   de	  
befintliga	  regleringarna.38	  Förenklingen	  kan	  exempelvis	  utgöra	  effektivisering	  av	  den	  tid	  det	  
tar	  att	  fatta	  beslut	  om	  ansökan	  till	  nyregistrering	  av	  bolag	  (i	  Sveriges	  fall	  Bolagsverket),	  men	  
även	  genom	  att	  lättare	  bevilja	  tillstånd	  och	  licenser	  samt	  minska	  kapitalkraven	  vid	  start	  av	  ny	  
firma.	  	  	  
	  
3.2.2	  Regleringar	  av	  arbetskraft	  
En	   betydelsefull	   komponent	   inom	   entreprenörskap	   är	   hur	   regleringen	   av	   arbetskraft	   skall	  
vara	   utformad.	  Ofta	   finns	   två	   uppfattningar	   i	   frågan;	   de	   som	  menar	   att	   kontroll	   i	   form	  av	  
arbetsmarknadsregleringar	   är	   betydelsefullt	   respektive	   de	   som	   anser	   att	   kontrollen	   i	   sig	  
hämmar	   flexibel	   hantering	   av	   personal	   för	   nystartade	   företag.39	   De	   som	   står	   för	   en	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35	  Volery	  T.,	  Doss	  N	  och	  Mazzarol	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  Affecting	  Entrepreneurial	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  The	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Western	  Australian	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  Entrepreneurs.	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  Business	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  University	  of	  Technology,	  Perth,	  
Australia.	  1994	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  D.,	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  R	  och	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  A.	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entrepreneurship.	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  Business	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37	  Ibid	  
38	  Ibid	  
39	  Klapper,	  L.,	  Laeven,	  L	  och	  Rajan,	  R.	  Barriers	  to	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  Volume	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förhållandevis	   reglerad	   arbetsmarknad	  menar	   att	   regleringarna	   är	   nödvändiga	   hjälpmedel	  
som	  stärker	  både	  den	  enskilda	  arbetstagarens	  position	  samt	  entreprenörens.	  Hårt	  reglerade	  
arbetsförhållanden	   skyddar	   entreprenörens	   anställda	   samtidigt	   som	   de	   striktare	   villkoren	  
gör	   att	   arbetstagare	   finner	   en	   viss	   trygghet,	   även	   hos	   små	   företag,	   och	   vågar	   följaktligen	  
söka	  anställning	  hos	  mindre	  och/eller	  nystartade	  företag.40	  
Däremot	   finns	   de	   som	   har	   såsom	   åsikten	   att	   de	   institutionella	   barriärerna	   i	   form	   av	  
regleringar	  är	  så	  kostsamma	  att	  entreprenörer	  har	  svårt	  att	  betala	  för	  nödvändiga	  kostnader	  
som	   uppkommer	   som	   konsekvens	   av	   regleringarna.41	  Då	   regleringarna	  många	   gånger	   har	  
fasta	  kostnader	  blir	  de	  nystartade	  företagen	  de	  som	  blir	  mest	  drabbade.	  Konsekvensen	  kan	  
då	  mycket	  väl	  bli	  att	  de	  inte	  vågar	  anställa	  tillräckligt	  med	  personal.	  Detta	  då	  företagen	  har	  i	  
åtanke	  att	  de	  i	  en	  lågkonjunktur	  kan	  hamna	  i	  en	  mycket	  jobbig	  sits	  med	  svårigheter	  att	  säga	  
upp	  personal	  samtidigt	  som	  personalkostnaden	  kan	  innebära	  ett	  likviditetsproblem.42	  
Olika	  länder	  har	  utformat	  sina	  respektive	  arbetsmarknadslagar	  på	  olika	  sätt,	  och	  som	  synes	  
finns	  det	  varierande	  perspektiv	  på	  hur	  dessa	  ska	  utformas.	  Till	  syvende	  och	  sist	  är	  det	  upp	  till	  
varje	   enskild	   potentiell	   entreprenör	   hur	   denne	   uppfattar	   sitt	   egna	   lands	  
arbetsmarknadslagar,	  och	  huruvida	  dessa	  bör	  betraktas	  som	  hinder	  eller	  möjlighet.	  	  	  
	  
3.2.3	  Skatter	  
I	   stor	   utsträckning	   har	   undersökningar,	   som	   traditionsenligt	   behandlat	   följderna	   av	  
skattepolitiken	   beträffande	   nyföretagande,	   handlat	   om	   inkomstskatt	   för	   privatpersoner.	  
Studier	   påvisar	   att	   en	   hög	   skattenivå	   ofta	   resulterar	   i	   hämmat	   entreprenörskap.43	   Således	  
kan	   skattepolitiken	   utgöra	   en	   barriär	   för	   potentiella	   entreprenörer,	   medan	   en	   fördelaktig	  
skattepolitik	   mycket	   väl	   kan	   utgöra	   en	   språngbräda	   för	   nyföretagsamhet.44	   Vi	   ställer	   oss	  
emellertid	  kritiska	  till	  påståendet	  att	  hög	  inkomstskatt	  skulle	  fungera	  hämmande	  på	  graden	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  Ibid	  
42	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  and	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  2002	  
44	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av	  entreprenörskap.	  Detta	  därför	  att	  med	  en	  given	  årslön	  är	  inkomstskatten	  lika	  oavsett	  om	  
du	  är	  entreprenör	  eller	  anställd.	  	  
Skatter	  kan	  dock,	  med	  fördelaktig	  skatteplanering,	   i	  viss	  mån	  undvikas	  och	  undersökningar	  
har	   gjorts	   angående	   hur	   entreprenörer	   skatteplanerar	   för	   sin	   verksamhet;	   vad	   för	   typ	   av	  
firma	  som	  tecknas	  och	  vad	  detta	   får	   för	  konsekvenser	   för	  den	   framtida	   skatten.	   I	  USA	  ges	  
entreprenörers	  risktagande	  en	  viss	  form	  av	  subvention	  då	  entreprenören	  själv	  har	  möjlighet	  
att	  välja	  om	  denne	  vill	  beskattas	  som	  privatperson	  eller	  företag.45	  Om	  företagaren	  väljer	  att	  
bli	  beskattad	  som	  privatperson,	  om	  bolagsregistreringen	  tillåter	  detta,	  kan	  denne	  vid	  förlust	  
göra	  avdrag	  enligt	   regler	   för	  en	  skattepolitik	   till	  privatpersoner	  vars	  skattesats	  är	  högre	  än	  
för	  företag,	  vilket	  kan	  vara	  mycket	  förmånligt.46	  
Det	  är	  vår	  åsikt	  att	  skatt	  i	  dess	  olika	  former	  kan	  påverka	  valet	  att	  starta	  företag	  eller	  ej.	  Med	  
effektiv	  skatteplanering	  kan	  viss	  skatt	  undvikas,	  men	  frågan	  återstår	  hur	  många	  potentiella	  
entreprenörer	  som	  skatteplanerar.	  Att	  ett	  givet	  lands	  skattesystem	  påverkar	  valet	  att	  starta	  
företag	  eller	  ej	  framstår	  dock	  enligt	  oss	  som	  rimligt.	  
	  
3.2.4	  Anställning	  kontra	  egenföretagande	  
Viss	   empiri	   visar	   att	   alternativa	   anställningsmöjligheter	   och	   därigenom	   alternativ	   lön	  
påverkar	   graden	   av	   entreprenörskap.47	   Exempelvis,	   under	   IT-­‐bubblan	   runt	  millennieskiftet	  
rapporterade	  flertalet	  medier	  att	  små	  företag	  lades	  ned	  då	  ägarna	  fann	  det	  mer	  lönsamt	  att	  
söka	  anställning	  inom	  den	  ytterst	  expansiva	  och	  lönsamma	  IT-­‐arbetsmarknaden.48	  Vad	  som	  
avgör	   beslutet,	   att	   starta	   eget	   alternativt	   söka	   anställning,	   står	   således	   i	   någon	   form	   av	  
samband	   med	   alternativa	   anställningsmöjligheter,	   men	   detta	   är	   enligt	   oss	   ett	  
forskningsområde	  som	  bör	  utvecklas.	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3.3	  Extern	  icke-­‐påtaglig	  barriär	  
3.3.2	  Samhällssyn	  på	  entreprenörskap	  
Entreprenörskap	   och	   framförallt	   pengar	   och	   vinst	   som	   sådana	   har	   inte	   alltid	   ansetts	   som	  
något	   att	   sträva	   efter.	   McCraw	   skriver	   att	   innan	   1700-­‐talet	   hade	   de	   flesta	   länder	   en	  
stagnerad	  BNP-­‐tillväxt	  runt	  1,1	  %,	  vilket	  till	  stor	  del	  kunde	  härledas	  till	  att	  entreprenörskap	  i	  
många	   kulturer	   ansågs	   som	   något	   fult,	   något	   ont	   att	   se	   ned	   på,	   möjligtvis	   även	   att	  
fördömas.49	  Likväl,	  då	  den	  här	  synen	  till	  mångt	  och	  mycket	  försvunnit	  och	  entreprenörskap	  
idag	  uppfattas	  som	  något	  positivt,	  lever	  den	  kvar	  i	  många	  kulturer,	  i	  Skandinavien	  i	  form	  av	  
Jantelagen.50	   Även	   om	   Jante	   är	   en	   fiktiv	   stad	   i	   en	   dansk	   novell,	   antas	   grundstommen	   i	  
novellen	  –	  du	  ska	   inte	   tro	  att	  du	  är	  bättre	  än	  någon	  annan	  –	   finnas	  kvar	   i	   samhällsregler	   i	  
Skandinavien.51	  Det	  skall	  emellertid	  poängteras,	  att	  även	  om	  just	  namnet	  Jante	  härstammar	  
från	  Danmark/Skandinavien,	   så	   finns	  det	  mycket	  som	  tyder	  på	  att	  den	  kulturella	  synen	  att	  
det	  är	  något	  fult	  att	  utmärka	  sig	  existerar	  i	  andra	  kulturer,	  om	  än	  i	  varierande	  grad.52	  I	  början	  
på	  1930-­‐talet	  definierade	  Schumpeter	  en	  entreprenör	  som	  någon	  som	  vågade	  ta	  risken	  att	  
starta	  och	  driva	  ett	  nytt	  företag	  för	  att	  få	  till	  stånd	  personlig	  vinst.53	  Denna	  syn	  kan	  sättas	  i	  
kontrast	  mot	  Jantelagen,	  som	  statuerar	  att	  samhället	  skall	  sättas	  framför	  individen,	  och	  att	  
personlig	   vinst	   är	   förkastligt.54	   Således	   kan	   Jantelagen	   anses	   som	   en	   barriär	   mot	  
entreprenörskap.55	   Även	   om	   vi	   är	  medvetna	   om	   Jantelagens	   existens	   i	   Skandinavien	   samt	  
andra	  kulturer,	   ställer	  vi	  oss	  kritiska	   till	  huruvida	  den	  påverkar	  beslutet	  att	   starta	   företag	   i	  
vidare	  utsträckning.	  Detta	  för	  att	  vår	  erfarenhet	  tyder	  på	  att	  det	  inte	  är	  en	  rädsla	  för	  andras	  
avundsjuka	  som	  kan	  få	  potentiella	  entreprenörer	  att	  avstå	  från	  att	  förverkliga	  sin	  affärsidé,	  
utan	  snarare	  andra	  barriärer.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49	  McCraw,	  T.K.	  Introduction.	  In:	  McCraw,	  T.K.	  (Ed.),	  Creating	  Modern	  Capitalism:	  How	  Entrepreneurs,	  
Companies,	  and	  Countries	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  Fuglsang,	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  2009	  
51	  Ibid.	  
52	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53	  Schumpeter,	  J.	  The	  theory	  of	  economic	  development.	  An	  inquiry	  into	  profits,	  capital,	  credit,	  interest	  and	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business	  cycle.	  Oxford:	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  University	  Press.	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54	  Silvera,	  D.	  H.,	  och	  Seger	  C.R.	  Feeling	  good	  about	  ourselves	  -­‐	  Unrealistic	  self-­‐evaluations	  and	  their	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  to	  
self-­‐esteem	  in	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  and	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55	  Jackson,	  P.,	  och	  Gharavi.	  H.	  Technologies	  of	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  self:	  virtual	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  and	  the	  inner	  panopticon.	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Technology	  &	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  219-­‐243.	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3.4	  Interna	  påtagliga	  barriärer	  
3.4.1	  Finansiering	  
Majoriteten	   i-­‐länder	  har	  organisationer	  som	  försöker	  underlätta	   finansiering	   till	  nystartade	  
företag	  genom	  så	  kallade	  ”starta-­‐eget	  bidrag”	  och	  dylikt.	  Dock	  kräver	  dessa	  organisationer	  
vanligen	  relativt	  stort	  underlag	  såsom	  marknadsundersökningar,	  budgetar	  et	  cetera.56	  I	  vissa	  
fall	  finns	  sådan	  information	  inte	  tillgänglig	  för	  nystartade	  företag,	  men	  många	  gånger	  är	  det	  
den	   tidsödande	   processen	   att	   söka	   bidrag	   som	   utgör	   ett	   huvudbry	   för	   de	   potentiella	  
entreprenörerna.57	   Då	   kan	   ett	   företagslån	   te	   sig	   som	  en	   enklare	   utväg,	  men	   bankerna	   vill	  
ofta	  se	  någon	  form	  av	  positiv	  försäljningshistorik.	  Beviljas	  inte	  ett	  företagslån	  kan	  den	  sista	  
utvägen	  bli	  att	  ta	  ett	  privat	  banklån	  med	  säkerhet,	  ofta	  i	  form	  av	  sitt	  boende,	  vilket	  utsätter	  
både	   entreprenören	   och	   hans	   familj	   för	   en	   stor	   risk	   och	   sätter	   entreprenören	   under	   stor	  
press.58	  Av	  denna	  anledning	  skriver	  Bevan	  et	  al.	  att	  finansieringen	  till	  startkapitalet	  för	  nya	  
företag	  ofta	  uppfattas	   som	  mycket	   frustrerande,	  oavsett	   summa	  eller	  hur	   kapitalet	   söks.59	  
Detta	   framstår	   enligt	   oss	   som	   rimligt,	   men	   samtidigt	   är	   det	   vår	   tro	   att	   finansiering	   inte	  
behöver	  vara	  något	  problem	  för	  vissa	  potentiella	  entreprenörer.	  Att	  överlag	  dra	  en	  slutsats	  
att	  finansiering	  ofta	  kan	  vara	  ett	  stort	  problem	  för	  nya	  företag	  ter	  sig	  däremot	  som	  troligt.	  	  
Vidare	  kan	  nybildade	  bolag	  växa	  snabbt	  och	  därför	  vara	  i	  stort	  behov	  av	  finansiering	  för	  sin	  
tillväxt.	  Företag	  i	  allmänhet	  behöver	  en	  bas	  av	  tillgångar	  för	  att	  kunna	  överleva	  i	  dåliga	  tider,	  
men	   i	   synnerhet	   för	   nystartade	   företag	   i	   tillväxtfasen	   är	   finansiering	   mycket	   viktigt.60	  
Venture	   Capital	   (VC)	   kan	   då	   vara	   ett	   sätt	   för	   nya	   bolag	   att	   finna	   lösningen	   på	   den	   initiala	  
finansieringen.61	  Det	  bör	  poängteras	  dock,	  att	  andelen	  nystartade	  företag	  som	  mottar	  VC	  är	  
mycket	   liten,	   så	   trots	   att	   det	   ofta	   talas	   om	   riskkapital	   (VC)	   i	   media	   så	   har	   denna	   typ	   av	  
finansiering	   förhållandevis	   låg	   utbredning.	   	   Även	   typen	   av	   tillgängligt	   riskkapital	   påverkar	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  Fielden	  S.	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  M.	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  Barriers	  encountered	  during	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  and	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  1987	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  Carter,	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  och	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  D.	  Enterprise	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  Practice	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  Policy.	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  ed.	  Pearson	  
Education	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  2006,	  114.	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  och	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graden	   av	   entreprenörskap,	   men	   här	   hävdar	   Sarasvatshy	   att	   mer	   forskning	   behövs	   göras	  
kring	  variationen	  och	  mångfalden	  av	  riskkapital	  i	  förhållande	  till	  graden	  entreprenörskap.62	  
	  
3.4.2	  Nätverk	  
Nätverk	   är	   en	   viktig	   beståndsdel	   vid	   alla	   typer	   av	   företagsformer,	   även	   vid	   små	   och/eller	  
nybildade	   bolag.63	   Entreprenörens	   sociala	   nätverk	   är	   användbart	   för	   att	   komma	   åt	  
information	   och	   råd.	   Genom	   att	   använda	   sig	   av	   sina	   kontakter	   kan	   man	   få	   tillgång	   till	  
information	  om	  ens	  omvärld	  som	  i	  vanligt	  fall	  troligtvis	  skulle	  ha	  kostat.64	  Gibson	  beskriver	  
det	  sociala	  nätverket	  och	  de	  möjligheter	  som	  öppnas	  som	  “[…]	  the	  more	  extensive,	  complex	  
and	  diverse	   the	  web	  of	   relationships,	   the	  more	   the	  entrepreneur	   is	   likely	   to	  have	  access	   to	  
opportunities,	  the	  greater	  the	  chance	  of	  solving	  problems	  expeditiously,	  and	  ultimately,	  the	  
greater	  the	  chance	  of	  success	  for	  a	  new	  venture”.65	  
Förutom	   att	   nätverk	   är	   viktigt	   för	   entreprenören	   själv	   är	   nätverk	   även	   viktigt	   för	  
entreprenörernas	   företagande	   som	   helhet.	   Johanisson	   beskriver	   nätverkets	   syfte	   som	   att	  
kollektivt	  främja	  entreprenörers	  förmåga	  att	  starta	  företag.66	  	  
Då	   nätverket	   är	   av	   så	   pass	   stor	   betydelse	   förvandlas	   verktyget	   till	   en	   barriär	   för	  
entreprenörer	  som	  inte	  har	  ett	  nätverk	  att	  använda	  sig	  av.	  I	  kontrast	  till	  företag	  som	  kan	  få	  
tillgång	   till	   idéer,	   information	   och	   råd	   gratis	   genom	   sina	   nätverk	   kan	   företag	   och	  
entreprenörer	  utan	  nätverk	  behöva	  betala	  för	  dessa	  tjänster,	  vilket	  kanske	  helt	  sätter	  stopp	  
för	  bolagsstart	  eller	  expansion.	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3.5	  Interna	  icke-­‐påtagliga	  barriärer	  
3.5.1	  Tid	  
Självfallet	  måste	  det	   finnas	  utrymme	   i	   vardagen	   för	  att	  kunna	  starta	  och	  driva	  ett	   företag,	  
framförallt	   då	  många	   instämmer	  med	   att	   som	   småföretagare	   tar	   det	  mesta	   längre	   tid	   än	  
planerat.67	   Även	   i	   de	   fall	   entreprenören	   agerat	   på	   sin	   idé	   och	   startat	   ett	   företag	   blir	  
arbetsbördan	   ofta	  mycket	   stor.	   I	   en	   brittisk	   studie	   av	   37	   aktiva	   småföretagare	   uppgav	   41	  
procent	  att	  de	  inte	  hade	  tillräckligt	  med	  tid	  för	  att	  klara	  av	  driften	  av	  ett	  företag.68	  Följderna	  
blir	  att	  de	  ofta	  bortser	  från	  administrativa	  uppgifter	  och	  fokuserar	  på	  kundservice	  och	  sälj.	  
Att	  41	  procent	  känner	  att	  de	   inte	  har	  tillräckligt	  med	  tid	  är	  onekligen	  en	  hög	  andel.	  Vad	  vi	  
dock	  ställer	  oss	  frågande	  till	  är	  vilken	  livssituation	  de	  studerade	  entreprenörerna	  befinner	  sig	  
i.	  Detta	  då	  privatlivet	  tar	  upp	  olika	  stor	  del	  av	  dygnets	  24	  timmar	  beroende	  på	  prioriteringar.	  
Exempelvis	  visade	  en	  annan	  brittisk	  undersökning	  att	  majoriteten	  av	  de	  som	  startar	  företag	  i	  
Storbritannien	   hade	   både	   familj	   och	   barn,	   vilket	   tyder	   på	   att	   entreprenörer	  måste	   kunna	  
kombinera	  sin	  familj	  med	  sitt	  företag.69	  
Då	   företaget	   växer	   kan	   tidsproblemet	  bli	   allt	   större,	   och	   tidsallokering	   kan	  bli	   allt	   svårare.	  
Här	   kan	   frågan	   uppstå	   om	   ett	   enmansbolag	   skall	   anställa	   en	   person,	   då	   arbetsbördan	   för	  
ägaren/Vd:n	   blir	   för	   stor.	   Det	   bör	   dock	   påpekas,	   att	   det	   inte	   är	   ovanligt	   att	   det	   i	   sådana	  
situationer	  uppkommer	  ett	  moment-­‐22	   liknande	  tillstånd,	  då	  arbetsbördan	   i	  bolaget	  är	   för	  
stor	   för	  en	  person,	  men	   inte	  heller	   tillräcklig	   för	   två	  heltidsarbetande.70	  Det	  kan	  även	  vara	  
svårt	   att	   hitta	   kompetent	   personal	   som	   söker	   deltidsjobb,	   framförallt	   i	   ett	   nystartat	   bolag	  
som	   kan	   erbjuda	   väldigt	   liten	   jobbsäkerhet.	   Förutser	   den	   potentiella	   entreprenören	   detta	  
problem	   utan	   att	   se	   en	   lösning,	   finns	   det	   risk	   att	   denna	   avstår	   helt	   från	   att	   starta	   det	  
planerade	   bolaget.	   Således	   framstår	   det	   för	   oss	   som	   att	   tillgång	   till	   tid,	   eller	   snarare	  
möjligheten	  till	  att	  prioritera	  sin	  tid	  effektivt,	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  starta	  ett	  bolag.	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  Fielden	  S.	  L.,	  Davidson	  M.	  J.	  och	  Makin	  P.	  J.	  Barriers	  encountered	  during	  micro	  and	  small	  business	  start-­‐up	  in	  
North-­‐West	  England.	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  School	  of	  Management,	  University	  of	  Manchester	  Institute	  of	  Science	  and	  
Technology.	  2000	  
68	  Ibid	  
69	  Daly.	  M.	  The	  1980s:	  A	  Decade	  Of	  Growth	  In	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  1991	  
70	  Fielden	  S.	  L.,	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  M.	  J.	  och	  Makin	  P.	  J.	  Barriers	  encountered	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  and	  small	  business	  start-­‐up	  in	  
North-­‐West	  England.	  Manchester	  School	  of	  Management,	  University	  of	  Manchester	  Institute	  of	  Science	  and	  
Technology.	  2000	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3.5.2	  Självtillit	  
Att	  ta	  steget	  och	  agera	  på	  sin	  idé	  kan	  vara	  svårare	  än	  vad	  det	  låter.	  Man	  kanske	  måste	  säga	  
upp	   sig	   från	   sin	   arbetsplats	   och	   därigenom	   gå	   miste	   om	   en	   säker	   inkomst.	   Startar	   man	  
bolaget	   själv	   kanske	   man	   får	   vänja	   sig	   vid	   att	   jobba	   ensam	   utan	   arbetskollegor.	   Behöver	  
bolaget	  ta	   lån	  tar	  man	  en	  stor	  risk	  om	  bolaget	   i	   framtiden	  skulle	   fallera,	  och	  man	  då	  står	   i	  
personlig	  skuld	  till	  sina	  fordringsägare.	   Inte	  minst	  behöver	  man	  självtillit	   till	  sina	  kunskaper	  
och	  färdigheter	  i	  att	  driva	  ett	  bolag	  i	  såväl	  medgång	  som	  motgång.	  I	  en	  studie	  utförd	  i	  västra	  
Australien	   fick	   respondenter	   frågan	   om	   vilka	   barriärer	   de	   upplevt	   som	   störst	   vid	  
uppstartande	  av	  ett	   företag.71	  De	  angav	  att	  det	  många	  gånger	  är	  personliga	  barriärer	   som	  
tilltron	   till	   sin	  egen	   förmåga	  att	  marknadsföra	  och	  organisera	  ett	  bolag	   som	  talar	  emot	  en	  
bolagsstart.72	  Vidare	  empiri	  har	  visat	  att	  olika	  former	  av	  erfarenhet	  påverkar	  entreprenörers	  
chans	   att	   starta	   företag	   på	   olika	   sätt.	   Exempelvis	   erfarenhet	   från	   att	   tidigare	   ha	   startat	  
företag	  bidrar	  positivt	  till	  sannolikheten	  att	  ytterligare	  ett	  företag	  startas.73	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  Volery	  T.,	  Doss	  N.,	  Mazzarol	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  Triggers	  and	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  Entrepreneurial	  Intentionality:	  The	  Case	  of	  
Western	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  Ibid	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  Is	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  a	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  MA:Babson	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Empiri	  
4.1	  Inledning	  
I	  denna	  studie	  har	  14	  respondenter	  deltagit	  i	  semistandardiserade	  samtalsintervjuer.	  Syftet	  
har	  varit	  att	  skapa	  förståelse	  kring	  vilka	  barriärer	  till	  att	  starta	  företag	  som	  respondenterna	  
upplever.	  Av	  de	  14	  intervjuade	  studenterna	  hade	  fyra	  stycken	  redan	  startat	  ett	  företag,	  och	  
de	  resterande	  tio	  hade	  tankar	  på	  att	  starta	  ett	   företag	  men	  hade	  ännu	   inte	  kommit	   igång.	  
Under	   intervjun	   fick	   studenterna	   ifråga	   ange	   de	   tre	   främsta	   barriärerna	   som	   de	   ansåg	  
hindrar	  dem	   från	  att	   starta	  ett	   nytt	   företag,	   alternativt	  hindrade	  om	   respondenten	   i	   fråga	  
redan	   startat	   ett	   företag.	   Ett	   delmål	   med	   studien	   har	   också	   varit	   att	   undersöka	   vad	   de	  
tillfrågade	   anser	   bör	   förändas	   för	   att	   underlätta	   startandet	   av	  nya	   företag	   –	   skapandet	   av	  
entreprenörer.	   Som	   nämnt	   under	   rubriken	   ”Metod”	   intervjuades	   första-­‐	   samt	  
andraårsstudenter	   som	   läser	   företagsekonomi	  på	  ekonomihögskolan	   i	   Lund.	  De	  kriterier	   vi	  
ställde	   på	   respondenterna	   var	   att	   de	   hade	   läst	   eller	   skulle	   läsa	   någon	   av	   kurserna	  
Företagsekonomi	   A	   eller	   Företagsekonomi	   B.	   Däremot	   ställdes	   inga	  mer	   specifika	   krav	   på	  
vilka	   andra	   kurser	   som	   skulle	   ha	   lästs,	   något	   som	   vi	   anser	   ger	   ett	  mer	   nyanserat	   resultat.	  
Studenterna	  kontaktades	  under	  vanliga	  skoldagar	  och	  tillfrågades	  om	  de	  ville	  medverka	  i	  vår	  
studie.	  Av	  de	  medverkande	  studenterna	  var	  elva	  män	  och	  tre	  kvinnor,	  något	  som	  möjligtvis	  
kan	   ge	   upphov	   till	   ett	   annat	   resultat	   än	   om	   studien	   hade	   bestått	   av	   en	   jämnare	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könsfördelning.	  De	  upplevda	  barriärerna	  har	  delats	  in	  i	  sju	  grupper	  vilka	  redovisas	  i	  figur	  4.1.	  
Dessa	  kommer	  att	  redogöras	  var	  för	  sig	  i	  detta	  kapitel.	  
	  
4.2	  Tid	  
Självfallet	  måste	  den	  potentiella	  entreprenören	  känna	  att	  denne	  har	  den	  tid	  som	  behövs	  för	  
att	   kunna	   starta	   och	   framgångsrikt	   driva	   ett	   bolag.	  Då	   respondentgruppen	  har	   utgjorts	   av	  
ekonomstudenter	   vid	   Lunds	   universitet	   är	   det	   naturligt	   att	   dessa	   måste	   kombinera	   ett	  
företagande	  parallellt	  med	  studier,	  ofta	  på	  heltid.	  Även	  om	  tid	  i	  sig	  finns	  för	  den	  potentiella	  
entreprenören	  att	  agera	  på	  sin	  idé,	  så	  måste	  denne	  anse	  sig	  själv	  ha	  den	  tid	  som	  krävs,	  det	  
vill	   säga	   i	   form	   av	   prioriteringar.	   Av	   respondenterna	   som	   uppgav	   att	   tid	   är	   en	   barriär	   till	  
varför	   de	   inte	   startar	   ett	   bolag,	   framkom	   det	   i	   intervjuerna	   att	   heltidsstudier	   och	  
fritidsintressen	   tar	   för	   stor	  del	  av	   respektives	  vardag	   för	  att	  ge	  utrymme	  för	  ett	  bolag.	  För	  
studenterna	   är	   det	   inte	   bara	   de	   schemalagda	   föreläsningarna	   som	   tar	   tid,	   utan	   även	   de	  
aktiviteter	  som	  är	  relaterade	  till	  studier.	  	  	  
Av	  de	  tillfrågade	  respondenterna	  uppgav	  så	  många	  som	  13	  av	  14	  att	   tid	  är	  en	  huvudsaklig	  
barriär	   till	   varför	   de	   ännu	   inte	   startat	   ett	   företag.	   Då	   tid	   är	   ett	   relativt	   begrepp	   och	   en	  
subjektiv	   barriär	   fick	   vi	   tämligen	   varierande	   svar	   rörande	   barriären	   i	   fråga.	   Exempelvis	  
svarade	  en	  respondent	  att	  denne	  prioriterat	  studierna	  samt	  ett	  rikt	  studentliv.	  Denna	  ansåg	  
att	   tiden	  för	  att	  studera	  på	  heltid,	  engagera	  sig	   i	  en	  nation	  och	  ha	  ett	   fungerade	  privatliv	   i	  
kombination	  med	  att	  driva	  företag	  helt	  enkelt	  inte	  finns.	  	  
Ytterligare	  en	  respondent	  sade	  sig	  vilja	  undvika	  en	  stor	  studieskuld	  genom	  att	   jobba	  deltid	  
vid	  sidan	  av	  studierna,	  och	  att	  jobbet	  tillsammans	  med	  studierna	  tar	  upp	  tillräckligt	  med	  tid.	  	  
	  
4.3	  Riskaversion	  
Att	  starta	  företag	  är	  i	  sig	  ett	  stort	  kliv.	  Alternativkostnaden	  stiger	  då	  personen	  i	  fråga	  blir	  mer	  
och	   mer	   utbildad,	   eftersom	   denne	   då	   kan	   söka	   mer	   kvalificerade	   jobb	   efter	   avslutad	  
utbildning	  och	  därigenom	  få	  en	  högre	  lön.	  Parallellt	  med	  studier	  kan	  det	  framstå	  som	  ett	  för	  
stort	  risktagande	  att	  dra	  ned	  på	  studietakten	  alternativt	  inte	  kunna	  lägga	  lika	  mycket	  tid	  på	  
studierna.	   Trots	   detta	   visar	   studien	   att	   riskaversionen	   inte	   är	   den	   mest	   betydelsefulla	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barriären,	   då	   enbart	   två	   av	   respondenterna	   har	   angett	   den	   som	   en	   av	   de	   tre	   främst	  
barriärerna.	  	  
En	  av	  respondenterna	  uppgav	   i	   intervjun	  att	  båda	  dennes	   föräldrar	  är	  akademiker,	  och	  att	  
denne	  naturligt	  är	  färgad	  av	  deras	  åsikter	  att	  söka	  och	  få	  ett	  bra	  jobb.	  Denne	  anser	  att	  risken	  
att	   studera	   och	   därefter	   söka	   ett	   jobb	   är	   förhållandevis	   låg	   gentemot	   att	   driva	   ett	   eget	  
företag	   och	   använda	   detta	   som	   sin	   primära	   inkomstkälla.	   Dennes	   affärsidéer	   kommer	  
således	  troligtvis	  inte	  att	  förverkligas	  innan	  utbildningen	  är	  klar,	  men	  samma	  person	  uppgav	  
även	  att	  han	  absolut	  kan	  se	  sig	  själv	  äga	  och	  driva	  ett	  företag	  i	  ett	  annat	  livsskede.	  	  Av	  de	  två	  
respondenter	   som	   uppgav	   riskaversion	   som	   en	   barriär,	   hävdar	   båda	   att	   mer	   information	  
kring	  vad	  det	  faktiskt	  innebär	  att	  driva	  företag	  möjligen	  hade	  fått	  dem	  att	  ta	  steget,	  men	  de	  
säger	   även	   att	   när	   det	   i	   dagsläget	   kommer	   alarmerade	   uttalande	   om	   hur	   svårt	   det	   är	   att	  
lyckas	  som	  egenföretagare	  i	  Sverige	  är	  det	  svårt	  att	  bli	  motiverad.	  	  
	  
4.4	  Finansiering	  
Fem	  stycken	  av	  respondenterna	  uppgav	  att	  finansiering	  av	  deras	  affärsidé	  framstår	  som	  ett	  
problem.	  Som	  student	  har	  man	  vanligtvis	  en	  relativt	  stram	  budget,	  och	  att	  få	  fram	  kapital	  för	  
att	  kunna	  starta	  ett	  bolag	  kan	  vara	  svårt.	  Om	  inget	  tidigare	  sparkapital	  finns,	  kan	  nästa	  steg	  
vara	  att	  fråga	  familj	  och	  vänner	  om	  finansiering.	  Detta	  kan	  emellertid	  vara	  en	  känslig	  fråga,	  
och	  det	   är	   långt	   ifrån	   säkert	   att	   en	  potentiell	   entreprenör	   över	   huvud	   taget	   vill	   ta	   lån,	   då	  
lånet	  med	  största	  sannolikhet	  kommer	  kvarstå	  om	  bolaget	  misslyckas.	  Att	  gå	  till	  banken	  kan	  
dessutom	  mentalt	  vara	  ett	  mycket	  stort	  steg,	  och	  samtliga	  av	  de	  respondenter	  som	  angav	  att	  
finansiering	   var	   ett	   problem	   sade	   sig	   även	   ställa	   sig	   negativa	   till	   att	   ta	   ett	   banklån	   för	   att	  
finansiera	  sin	  verksamhet.	  	  
En	  av	  respondenterna	  hävdade	  att	  denne	  känner	  sig	  stressad	  av	  sitt,	  i	  dennes	  mening,	  höga	  
studielån.	   För	   denne	   kommer	   det	   inte	   på	   fråga	   att	   ta	   ytterligare	   lån,	   och	   då	   varken	  
respondenten	   själv	   eller	   dennes	   familj	   har	   den	   ekonomiska	   förmågan	   att	   stötta	   projektet	  
kommer	  det	  i	  dagsläget	  inte	  förverkligas.	  	  
Samtliga	  av	  respondenterna	  som	  uppgav	  finansiering	  som	  en	  barriär	  säger	  sig	  även	  vara	  helt	  
okunniga	  om	  de	  bidragsmöjligheter	  som	  finns	   för	  nystartade	  bolag.	  Samtliga	  hävdar	  att	  de	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helt	   saknar	   kunskap	   om	   vilka	   organisationer	   som	   finns	   som	   erbjuder	   så	   kallat	   starta-­‐eget	  
bidrag,	  och	  en	  av	  respondenterna	  säger	  sig	  även	  sakna	  tilltron	  till	  att	  just	  dennes	  idé	  skulle	  
kunna	  få	  bidrag	  i	  konkurrensen	  mot	  andra	  idéer.	  	  
	  
4.5	  Kunskap/Information	  
Brist	  på	  kunskap	  och	  information	  sågs,	  liksom	  brist	  på	  tid,	  som	  en	  av	  de	  mest	  framträdande	  
barriärerna	   av	   de	   intervjuade	   respondenterna.	   Åtta	   stycken	   av	   samtliga	   rankade	   barriärer	  
utgjordes	  av	  nämnda	  hinder.	  Barriären	  kunskap	  och	  information	  kan	  ses	  som	  en	  väldigt	  bred	  
barriär	  utan	   tydliga	  avgränsningar.	  Vad	  vi	  dock	   fann	  vid	  genomförandet	  av	   studien	  var	  ett	  
tydligt	   mönster	   hos	   de	   svarande.	   Genomgående	   fanns	   det	   en	   tydlig	   osäkerhetsgrad	   hos	  
studenterna	   rörande	   frågor	   som	   exempelvis	   var	   och	   hur	  man	   hittar	   lämpliga	   producenter	  
och	  återförsäljare,	  men	  även	  mer	  grundläggande	   frågor	  som	  hur	  man	  rent	   juridiskt	   startar	  
och	  administrerar	  ett	  företag.	  	  
Även	  om	  personerna	  i	  studien	  hade	  idéer	  om	  vad	  för	  typ	  av	  företag	  de	  var	  intresserade	  av	  
att	  starta,	  fanns	  det	  en	  stor	  okunskap	  om	  själva	  driften	  av	  företaget	  vilket	  en	  stor	  del	  av	  de	  
tillfrågade	  angav	  som	  en	  stor	  barriär.	  För	  att	  exemplifiera	  berättade	  en	  av	  de	  intervjuade	  att	  
själva	  skapandet	  av	   företaget	   inte	  var	  det	  huvudsakliga	  problemet	  utan	  snarare	  hur	  denne	  
skulle	  sköta	  verksamhetens	  redovisning.	  Det	  handlar	  framförallt	  om	  bristfällig	  kunskap	  inom	  
väsentliga	   områden	   som	   skatter	   och	   moms.	   För	   att	   komma	   till	   rätta	   med	   ovannämnda	  
problem	  föreslog	  flera	  av	  respondenterna	  att	  det	  bör	  finnas	  tydligare	  samt	  mer	  lättillgänglig	  
information	  rörande	  kritiska	  områden	  vad	  gäller	  driften	  av	  företag.	  Under	  intervjun	  föreslog	  
ett	   antal	   studenter	   att	   det	   bör	   finnas	   gratis	   hjälp	   och	   coachning	   för	   potentiella	  
entreprenörer.	   En	   av	  de	   tillfrågade	  personerna	  berättade	  om	  en	   idé	   som	  grundar	   sig	   i	   att	  
inte	  avskräcka	  entreprenörer	  att	   starta	  och	  driva	   företag.	   Idén	  går	  ut	  på	  att	  en	  dispens	   till	  
nystartade	   företag	   skall	   möjliggöras	   under	   ett	   års	   tid	   där	   en	   förenkling	   ges	   till	   att	  
administrera	  företaget.	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4.6	  Institutionella	  och	  administrativa	  faktorer	  
Fem	  av	  respondenterna	  upplever	  institutionella	  faktorer	  som	  barriärer.	  Respondenterna	  har	  
berättat	   att	   de	   upplever	   olika	   typer	   av	   institutionella	   barriärer,	   både	   rent	   administrativa	  
barriärer	   samt	   regleringsbaserade	   barriärer.	   En	   av	   respondenterna	   betonar	   de	  
administrativa	  och	   förklarar	  att	  de	  har	  varit	  ett	  hinder	   för	  att	  kunna	   fortsätta	  att	  driva	  sitt	  
redan	   startade	   företag.	   De	   administrativa	   barriärerna	   beskrivs	   som	   de	   hinder	   vilka	  
uppkommer	  då	  den	  dagliga	  verksamheten	  skall	  styras.	  En	  annan	  respondent,	  som	  ännu	  inte	  
har	   startat	   företag,	   påvisar	   att	   anledningen	   till	   varför	   det	   har	   tagit	   längre	   tid	   att	   starta	  
företaget	  än	  vad	  som	  från	  början	  var	  planerat	  är	  bland	  annat	  att	  denne	  känt	  sig	  osäker	  på	  
regelverk	  kring	  skatter	  och	  moms	  et	  cetera.	  
Den	   andra	   delen	   som	   nämnts	   av	   respondenterna,	   hindren	   av	   regleringsbaserad	   karaktär,	  
utgörs	  av	  krav	  och	  regler	  kring	  avtal.	  En	  respondent	  berättar	  att	  tiden	  att	  sätta	  sig	   in	   i	  och	  
skriva	   avtal	   har	   dragit	   ut	   på	   uppstartsfasen	   av	   dennes	   företag.	   För	   att	   till	   exempel	   kunna	  
starta	  ett	  företag	  som	  säljer	  produkter	  eller	  tjänster	  på	  internet	  behövs	  avtal	  mellan	  många	  
mellanhänder	   såsom	   exempelvis	   banker	   och	   kortföretag.	   Respondenten	   menar	   att	   de	  
tidskrävande	  regelkraven	  istället	  skulle	  ändras	  så	  att	  de	  olika	  enheterna	  har	  ett	  gemensamt	  
integrerat	  avtal	  istället	  för	  att	  varje	  enhet	  har	  sitt	  specifika	  avtal.	  Något	  som	  även	  nämndes	  
som	   ett	   hinder	   för	   entreprenöriella	   studenter	   var	   utformningen	   av	   studielån-­‐	   och	   bidrag.	  
Vad	   som	   kritiserades	   var	   att	   Centrala	   studiestödsnämnden	   (CSN)	   baserar	   sin	   kontroll	   av	  
studenters	  inkomst	  inte	  enbart	  på	  lön	  utan	  även	  på	  om	  studenten	  i	  fråga	  har	  ett	  företag	  som	  
går	  med	  vinst,	  vilket	  då	   läggs	   till	   som	   lön	  hos	  studenten.	  Detta	  riskerar	  att	  medföra	  att	  en	  
studententreprenör	  med	  ett	  framgångsrikt	  företag	  blir	  av	  med	  sitt	  studiebidrag-­‐	  och	  lån,	  och	  
möjligtvis	   även	  återbetalningsskyldig,	  om	  vinsten	  överstiger	   fribeloppet	   (idag	  68	  480kr	  per	  
termin	  vid	  heltidsstudier).74	  Detta	  kritiserades	  hårt	  av	   två	   respondenter	   som	  ansåg	  att	  det	  
var	   en	   bestraffning	   för	   en	   eventuell	   framgång.	   Dessa	   föreslog	   även	   att	   det	   skulle	   ske	   en	  
ändring	  i	  lagstiftningen	  för	  att	  komma	  ifrån	  problemet.	  Ett	  förslag	  var	  till	  exempel	  att	  införa	  
speciella	  undantag	  under	  de	  första	  åren	  för	  studententreprenörer.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
74	  Karlson,	  Josefine;	  handläggare	  på	  CSN	  vid	  frågor	  om	  återbetalning.	  Telefonintervju	  2011-­‐05-­‐16.	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4.7	  Nätverk	  
Två	   av	   respondenterna	   ansåg	   att	   nätverk	   är	   en	   viktig	   komponent	   som	   påverkar	   unga	  
akademiska	  entreprenörers	  förmåga	  att	  starta	  företag.	  En	  av	  de	  intervjuade	  respondenterna	  
berättar	  att	  det	  är	  av	  största	  vikt	  att	  vara	  påläst	  och	  ha	  stor	  kunskap	  om	  branschen	  som	  man	  
har	   för	   avsikt	   att	   starta	   företag	   i,	   och	   att	   det	   enklaste	   sättet	   att	   få	   denna	   kunskap	   är	   just	  
nätverk.	   Denne	   ansåg	   att	   avsaknaden	   av	   kontaktnät	   alternativt	   begränsat	   kontaktnät	  
resulterar	   i	   att	   uppstartsprocessen	   blir	   mer	   kostsam,	   framförallt	   vid	   nödvändig	  
omvärldsanalys.	  Denne	  hävdar	  vidare	  att	  kunskap	  om	  branschen	  är	  svår	  att	  få	  om	  man	  inte	  
känner	  någon	   i	  den	  valda	  yrkesgrenen,	  vilket	  har	  gjort	  att	  personen	   i	   fråga	   inte	  har	  startat	  
företag	   ännu	   då	   en	   tillräcklig	   kunskapsbas	   saknas.	   Ytterligare	   en	   respondent	   beskriver	   att	  
nätverk	   vid	   entreprenörskap	   är	   av	   yttersta	   vikt.	  Denne	   anser	   att	   då	  man	   som	   student	   har	  
begränsat	   med	   tid	   och	   pengar	   krävs	   nätverk	   för	   att	   över	   huvud	   taget	   kunna	   starta	   ett	  
företag.	  Respondentens	  åsikt	  var	  att	  kontaktnät	  är	  mer	  benägna	  att	  hjälpa	   till	  än	  vad	  man	  
tror,	   och	  man	   skall	   vara	   noga	  med	   att	   använda	   alla	   delar	   av	   sitt	   kontaktnät	   för	   att	   kunna	  
täcka	  så	  många	  kunskapsområden	  som	  möjligt.	  	  
	  
4.8	  Självtillit	  
För	  att	  lyckas	  som	  egenföretagare	  krävs	  inte	  bara	  att	  finansiering	  och	  kunskap	  finns,	  utan	  sju	  
stycken	   av	   samtliga	   respondenter	   nämnde	   även	   självtillit	   som	   en	   barriär.	   Entreprenören	  
behöver	  självfallet	   tro	  på	  sin	  egen	  produkt	  och	  sin	   förmåga	  att	  sälja	  denna	  på	  marknaden,	  
samt	   inte	   minst	   förmågan	   att	   framgångsrikt	   kunna	   organisera	   ett	   bolag.	   Samtliga	  
respondenter	  som	  uppgav	  att	  de	  har	  låg	  tro	  på	  sin	  egen	  idé	  eller	  på	  sig	  själv	  att	  lyckas	  sade	  
även	  att	  på	  universitetsnivå	   lär	  man	  sig	  ytterst	  sällan	  vad	  det	   i	  praktiken	   innebär	  att	  starta	  
och	  driva	   företag.	  Nämnda	   faktor	   påverkar	   deras	   inställning	   till	   entreprenörskap,	   då	  detta	  
lätt	  uppfattas	  som	  något	  man	  saknar	  kännedom	  om	  och	  därigenom	   inte	  har	   tilltron	   till	   sig	  
själv	   för	   att	   starta	   och	   driva	   igenom	   ett	   projekt.	   Det	   föreslogs	   därför	   att	  
ekonomprogrammen	  vid	   landets	  högre	   lärosäten	   väver	   in	  mer	   kunskap	  om	  hur	   små	  bolag	  
fungerar	   i	   utbildningen,	   samt	  även	  hur	  man	   i	   praktiken	  går	   till	   väga	   för	   att	   starta	  ett	   eget	  
bolag.	  För	  mycket	  fokus	  ligger	  idag	  på	  hur	  arbetet	  fungerar	  i	  stora	  företag,	  medan	  små	  bolag	  
väldigt	  sällan	  berörs.	  Ett	  annorlunda	  upplägg	  på	  hur	  det	  företagsekonomiska	  kurspaketet	  är	  
utformat,	  med	  jämnare	  fördelning	  av	  fokus	  mellan	  små	  och	  stora	  bolag,	  efterfrågas	  således.	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4.9	  Expertintervju	  
Ylva	   Lauterhorn,	   rådgivare	   på	   Almi	   Företagspartner,	   berättar	   att	   hinder	   för	   akademiska	  
entreprenörer	   till	   stor	  del	  handlar	  om	  otillräcklig	  erfarenhet.75	  Den	  bristande	  erfarenheten	  
avser	  bransch,	  nätverk,	  praktiska	  kunskaper,	  yrkesliv,	  kapital	  och	  företagande.	  Vid	  frågan	  om	  
vad	  för	  typ	  av	  förändringar	  som	  den	  intervjuade	  anser	  skulle	  främja	  akademiskt	  	  
entreprenörskap	  berättar	  Lauterhorn	  att	  det	  dels	  handlar	  om	  utbildning	  och	  dels	  om	  politik.	  
Det	  som	  behövs	  är	  en	  skola	  som	  rent	  generellt	  arbetar	  för	  att	  lära	  ut	  entreprenörskap,	  redan	  
på	  tidigt	  stadium,	  tillsammans	  med	  politik	  som	  stimulerar	  det	  egna	  företagandet.	  Lauterhorn	  
berättar	  att	  skillnaden	  mellan	  akademiskt	  entreprenörskap	  och	  övrigt	  entreprenörskap	  ligger	  
i	   att	   akademiska	   entreprenörer	   oftast	   är	   yngre	   vilket	   per	   automatik	   leder	   till	   att	   de	   har	  
mindre	   erfarenhet.	   Å	   andra	   sidan	   har	   de	   akademiska	   entreprenörerna	   ofta	   större	  
specialkompetens.76	  
	  
4.10	  Empiriska	  reflektioner	  
Stor	   del	   av	  den	  empiri	   som	   insamlats	   pekar	  mot	   att	   det	   finns	   en	   väsentlig	   skillnad	  mellan	  
forskarvärldens	  och	  studenters	  syn	  på	  entreprenöriella	  barriärer.	  Forskarvärlden	  poängterar	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
75	  Lauterhorn,	  Ylva;	  rådgivare	  på	  Almi	  Företagspartner.	  Telefonintervju	  2011-­‐05-­‐11.	  
76	  Lauterhorn,	  Ylva;	  rådgivare	  på	  Almi	  Företagspartner.	  Telefonintervju	  2011-­‐05-­‐11.	  
	  
	   Påtagliga	  barriärer	   Icke-­‐påtagliga	  
barriärer	  
Externa	  barriärer	   Institutionella/Administrativa	   -­‐	  
Interna	  barriärer	   Finansiering,	  Nätverk	   Tid,	  Självtillit,	  
Kunskap,	  Riskaversion	  
Figur	  4.2	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gärna	   de	   som	  vi	   kallar	   externa	   påtagliga	   barriärer,	   emedan	   studenterna	   snarare	   lägger	   de	  
största	  barriärerna	  hos	  sig	  själva,	  med	  andra	  ord	  interna	  barriärer	  såsom	  tilltron	  till	  sin	  egen	  
idé	   och	   tid	   att	   genomföra	   den.	   För	   att	   underlätta	   jämförelsen	   mellan	   de	   teoretiska	   och	  
empiriska	   data	   har	   vi	   valt	   att	   använda	   samma	   fyrfältsmatris	   vi	   presenterat	   tidigare,	   dock	  
denna	  gång	  anpassad	  efter	  studenternas	  upplevda	  barriärer.	  Den	  nya	  matrisen	  presenteras	  
på	   föregående	   sida,	   figur	   4.2.	   Som	   framgår	   ligger	   betydligt	   större	   tyngd	   på	   de	   interna	  
barriärerna	  än	  vad	  teorin	  behandlat.	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Analys	  
5.1	  Inledning	  
Denna	  analys	  syftar	  till	  att	  belysa	  skillnader	  och	  likheter	  mellan	  de	  barriärer	  litteraturen	  har	  
lyft	  fram	  och	  de	  upplevda	  barriärer	  vår	  urvalsgrupp	  har	  poängterat.	  För	  att	  tydliggöra	  dessa	  
resultat	   har	   vi	   i	   nedanstående	   tabell	   kombinerat	   figur	   2.1	   och	   figur	   4.2,	   vilka	   båda	   har	  
presenterats	   tidigare	   i	   denna	   avhandling.	   Under	   rubriken	   ”Teori”	   kan	   utläsas	   de	   barriärer	  
vilka	  lyfts	  fram	  under	  teoriavsnittet,	  medan	  under	  ”Empiri”	  har	  de	  barriärer	  som	  framhålls	  av	  
respondenterna	   i	  den	  kvalitativa	  studien	   listats.	  För	  att	   tydliggöra	   för	   läsaren	  är	   respektive	  
del	  av	  diagrammet	  nedan	  presenterad	  under	  varje	  rubrik.	  	  
Externa	  påtagliga	  barriärer	   Teori	   Empiri	  
	   Institutionella/Administrativa	   Institutionella/Administrativa	  
	   Reglering	  av	  arbetskraft	   -­‐	  
	   Skatter	   -­‐	  
	   Anställning	  kontra	  
egenföretagande	  
-­‐	  
Extern	  icke-­‐påtagliga	  barriär	   	   	  
	   Samhällssyn	  på	  
entreprenörskap	  
-­‐	  
Interna	  påtagliga	  barriärer	   	   	  
	   Finansiering	   Finansiering	  
	   Nätverk	   Nätverk	  
Interna	  icke-­‐påtagliga	   	   	  
	   Tid	   Tid	  
	   Självtillit	   Självtillit	  
	   -­‐	   Kunskap/Information	  
	   -­‐	   Riskaversion	  
Figur	  5.1	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Vi	   har	   strukturerat	   denna	   analys	   på	   samma	   sätt	   som	   såväl	   teorin	   som	   empirin	  
strukturerades,	   genom	   att	   del	   för	   del	   gå	   igenom	   de	   fyra	   klassificerade	   områdena	   för	  
barriärer,	  och	  vi	  inleder	  med	  de	  externa	  påtagliga	  barriärerna.	  	  
	  
5.2	  Externa	  påtagliga	  barriärer	  
	  
Teori	   Empiri	  
Institutionella/Administrativa	   Institutionella/Administrativa	  
Reglering	  av	  arbetskraft	   -­‐	  
Skatter	   -­‐	  
Anställning	  kontra	  
egenföretagande	  
-­‐	  
Figur	  5.2	  
Denna	   kategori	   av	   barriärer	   har	   lyfts	   fram	   tydligt	   i	   litteraturen.	   Författarna	   till	   de	  
identifierade	   artiklarna	   resonerar	   mycket	   kring	   i	   vilken	   utsträckning	   omvärlden	   och	  
makroekonomiska	  faktorer	  påverkar	  den	  enskilde	  individens	  vilja	  och	  möjlighet	  att	  starta	  ett	  
företag.	  Vid	  första	  anblick	  anser	  vi	  att	  det	  kan	  tyckas	  självklart	  att	  barriärer	  såsom	  ett	  högt	  
skattetryck	   eller	   en	   hård	   reglerad	   arbetsmarknad	   kommer	   att	   påverka	   den	   potentiella	  
entreprenörens	  beslut	  att	  starta	  ett	  företag	  eller	  ej.	  Detta	  kan	  emellertid	  ställas	  i	  kontrast	  till	  
vad	  våra	  respondenter	  i	  intervjuerna	  lade	  fram	  som	  anledning	  till	  att	  de	  ännu	  inte	  agerat	  på	  
sin	   idé.	   Ingen	   av	   dessa	   tog	   över	   huvud	   taget	   upp	   exempelvis	   Sveriges	   relativt	   höga	  
skattetryck	  eller	  hur	  vår	  omfattande	  lag	  om	  anställningsskydd	  (LAS)	  påverkar	  deras	  beslut	  att	  
starta	  företag.	  Ett	  möjligt	  agerande	  för	  att	  komma	  runt	  exempelvis	  ett	  högt	  skattetryck	  vore	  
att	   flytta	   till	   ett	   land	  med	  betydligt	   lägre	   inkomstskatt,	  men	  att	   tyda	  av	   studenternas	   svar	  
tycks	  de	   snarare	   finna	   sig	   i	   sitt	   lands	  givna	   regler.	   Ingen	  av	   respondenterna	  uppgav	  att	  de	  
funderat	  på	  att	  flytta	  till	  ett	  annat	  land	  för	  att	  förverkliga	  sin	  idé.	  Inte	  heller	  sade	  sig	  någon	  
påverkas	  av	  hur	  den	  svenska	  arbetsmarknaden	  för	  tillfället	  ser	  ut.	  Det	  ter	  sig	  således	  som	  att	  
dessa	   makroekonomiska	   faktorer	   snarare	   lyfts	   fram	   i	   litteraturen	   och	   på	   ett	   större	   plan	  
påverkar	  ett	  lands	  entreprenöriella	  förmåga,	  än	  att	  det	  påverkar	  den	  enskilde	  studenten	  som	  
går	  i	  tankar	  att	  starta	  ett	  företag.	  Anledningen	  till	  detta	  tror	  vi	  möjligtvis	  kan	  vara	  att	  du	  som	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potentiell	  entreprenör	  främst	  ser	  till	  affärsidén	  i	  fråga.	  Om	  den	  är	  bra	  nog	  räknar	  du	  med	  att	  
lyckas	  oavsett	  påverkan	  från	  makroekonomiska	  faktorer	  som	  skattetryck	  et	  cetera.	  
Institutionella	  och	  administrativa	  faktorer	  särskiljer	  sig	  däremot	  från	  övriga	  barriärer	  i	  denna	  
kategori,	   då	   såväl	   respondenterna	   som	   teorin	   lyfter	   fram	   dem	   som	   betydelsefulla	   hinder.	  
Respondenterna	   svarade	   att	   de	   avskräcks	   av	   ett	   förmodat	   krångligt	   regelverk	   kring	  
exempelvis	  bokföring,	  bolagsregistrering	  et	  cetera.	  För	  att	  minska	  denna	  barriär,	  och	  således	  
få	   fler	   studenter	   att	   starta	   företag,	   bör	  myndigheter	   såsom	  Skatteverket	   och	  Bolagsverket	  
vara	  mer	  aktiva	  bland	  studenter	  på	   landets	   lärosäten	  för	  högre	  utbildning.	  Det	  är	  vår	  åsikt	  
att	   om	   dessa	   myndigheter	   anordnade	   seminarium	   på	   skolorna	   där	   intresserade	   personer	  
gratis	  skulle	  kunna	  få	  ta	  del	  av	  grundläggande	  kunskap	  som	  behövs	  vid	  en	  bolagsstart	  skulle	  
andelen	  studenter	  som	  driver	  företag	  sannolikt	  öka.	  	  
	  
5.3	  Extern	  icke-­‐påtaglig	  barriär	  
	  
Teori	   Empiri	  
Samhällssyn	  på	  
entreprenörskap	  
-­‐	  
Figur	  5.3	  
I	  denna	  kategori	  har	  vi	  enbart	  identifierat	  en	  barriär	  inom	  litteraturen	  som	  vi	  kan	  klassificera	  
som	   extern	   icke-­‐påtaglig	   barriär.	   Samhällssyn	   på	   entreprenörskap	   framgår	   till	   viss	   del	   i	  
litteraturen,	  men	  denna	  barriär	  har	  inte	  redogjorts	  för	  i	  flertalet	  artiklar	  som	  behandlar	  just	  
hinder	   till	   entreprenörskap.	   Inte	   heller	   har	   någon	   av	   våra	   respondenter	   tagit	   upp	   att	  
samhällssyn	  på	  entreprenörskap,	  eller	  framgång	  överlag,	  på	  något	  sätt	  hindrar	  dem	  från	  att	  
agera	   på	   respektives	   affärsidé.	   Artikeln	   som	   behandlar	   Jantelagen	   som	   barriär	   till	  
entreprenörskap	   i	   Skandinavien	   hävdar	   förvisso	   att	   samhällssynen	   på	   entreprenörskap	  
hämmar	   den	   entreprenöriella	   aktiviteten	   inte	   bara	   i	   Skandinavien	   utan	   i	   andra	   delar	   av	  
världen.	   Detta	   antagande	   styrks	   bara	   i	   en	   artikel,	   som	   hävdar	   att	   det	   historiskt	   var	   den	  
negativa	   synen	  på	  entreprenörskap	   som	  hämmade	  ekonomisk	   tillväxt.	  Att	   inte	   fler	   artiklar	  
tagit	   upp	   detta	   som	   barriär	   anser	   vi	   delvis	   kan	   bero	   på	   att	   det	   inte	   genomförts	   tillräcklig	  
forskning	  på	  området.	  Vi	  anser	  dock	  att	  bristen	  på	  vetenskapliga	  studier	  i	  kombination	  med	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vår	  empiriska	  undersökning	  tyder	  på	  att	  samhällssynen	  inte	  är	  ett	  överhängande	  problem	  för	  
potentiella	   entreprenörer	   i	   vår	   studiegrupp.	   Det	   ter	   sig	   snarare	   som	   om	   en	   potentiell	  
entreprenör	  har	  en	  affärsidé	  som	  denne	  tror	  på	  kommer	  denne	  agera	  på	  sin	  idé	  om	  övriga	  
barriärer	  kan	  överkommas.	  Vi	  tror	  då	  att	  denne	  inte	  kommer	  att	  bry	  sig	  så	  mycket	  om	  vad	  
den	  generella	  synen	  i	  samhället	  är	  på	  entreprenörskap,	  utan	  agera	  utifrån	  sin	  egen	  tro.	  Det	  
kan	  dock	  antas	  att	  denna	  barriär	   är	  mer	  betydelsefull	   i	   andra	   studiegrupper,	  men	   i	   denna	  
studie	  anser	  vi	  att	  denna	  barriär	  i	  nämnvärd	  omfattning	  inte	  påverkar	  valet	  att	  starta	  företag	  
eller	  ej.	  
	  
5.4	  Interna	  påtagliga	  barriärer	  
	  
Teori	   Empiri	  
Finansiering	   Finansiering	  
Nätverk	   Nätverk	  
Figur	  5.4	  
Interna	  påtagliga	  barriärer,	  och	  då	  inte	  minst	  finansiering,	  är	  hinder	  som	  ofta	  ges	  utrymme	  i	  
litteraturen.	   Respondenterna	   har	   likaså	   betonat	   finansiering	   som	   ett	   hinder	   för	   att	   skapa	  
företag,	  och	  några	  av	  dessa	  har	  även	  uttryckt	  nätverkets	  roll	  i	  deras	  beslut	  att	  starta	  företag,	  
vilket	  även	  poängteras	  i	  litteraturen.	  
Den	  del	  av	   litteraturen	  som	  behandlat	   finansiering	  som	  en	  barriär	   till	  entreprenörskap	  har	  
valt	   att	   lyfta	   fram	   svårigheten	   för	   entreprenörer	   av	   små	  och	  nystartade	   företag	   att	   kunna	  
finansiera	   sin	   verksamhet.	   Detta	   då	   varken	   tillräckliga	   tillgångar	   eller	   försäljningshistorik	  
vanligtvis	   finns	   tillgängligt	   för	   att	   kunna	   övertyga	   potentiella	   borgenärer.	   Respondenterna	  
visade	  sig	  inte	  oväntat	  vara	  en	  kategori	  som	  med	  begränsad	  privatekonomi	  inte	  har	  de	  bästa	  
finansiella	   förutsättningarna	   för	   att	   starta	   företag.	   Litteraturen	   vi	   identifierat	   har	   en	  
förhållandevis	  generell	  syn	  på	  finansiering	  och	  behandlar	  inte	  specifika	  branscher	  och	  deras	  
krav/behov	   av	   finansiering.	   Vi	   anser,	   efter	   att	   ha	   genomfört	   vår	   studie,	   att	   en	   tydlig	  
distinktion	   existerar	   mellan	   produkt-­‐	   och	   tjänsteföretag	   när	   det	   kommer	   till	  
kapitalförsörjning.	   En	   av	   respondenterna	   har	   startat	   ett	   företag	   som	   säljer	   produkter	   och	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berättar	  att	  till	  skillnad	  från	  tjänster,	  där	  köp	  och	  utförande	  sker	  vid	  samma	  tillfälle,	  behöver	  
entreprenören	  som	  säljer	  produkter	  ofta	  ligga	  ute	  med	  kapital	  för	  de	  inköpta	  varorna	  tills	  de	  
blivit	  sålda.	  Respondenten	  förklarar	  att	  vid	  denna	  typ	  av	  verksamhet	  krävs	  en	   likviditet	   för	  
inköpen	  och	  dess	  löpande	  fakturor	  som	  i	  detta	  fall	  betalades	  långt	  innan	  produkterna	  säljs.	  
Litteraturen	  förklarar	  att	  det	  för	  en	  entreprenör	  kan	  vara	  ett	  enklare	  alternativ	  att	  söka	  ett	  
företagslån	  via	  bank	  än	  alternativ	  som	  till	  exempel	  ”starta-­‐eget	  bidrag”,	  då	  det	  senare	  ofta	  
kräver	   underlag	   av	   marknadsundersökningar	   och	   budget	   et	   cetera.	   I	   vårt	   fall	   med	   en	  
respondent	  från	  ett	   företag	  som	  säljer	  produkter	  blir	   likväl	   företagslån	  svårt	  att	  beviljas	  då	  
det	  kräver	   försäljningshistorik,	  något	   som	  oftast	   inte	  existerar	  vid	  ett	  nystartat	   företag.	  En	  
rävsax	  har	   skapats	  med	  hjälp	   av	  obefintlig	   försäljningshistorik	   å	   ena	   sidan	  och	   kostsamma	  
marknadsundersökningar	   å	   andra.	   En	   generell	   uppfattning	   bland	   respondenterna	   var	   att	  
finansiering	  som	  barriär	  växer	  ytterligare	  då	  finansiering	  av	  studier	  i	  form	  av	  studielån	  redan	  
pågår.	   Utan	   garanterad	   framtida	   anställning	   tillsammans	   med	   oro	   för	   misslyckande	   höjs	  
finansieringsbarriären	  ytterligare	  bland	  ekonomstudenter.	  	  	  
Nätverk	   som	  barriär	  har	   fått	  ett	  begränsat	  utrymme	   i	   forskningstidsskrifter	  där	   istället	   ”de	  
traditionella”	   barriärerna	   belysts	   såsom	   finansiella,	   institutionella,	   självtillit	   et	   cetera.	  
Behovet	  av	  nätverk	  har	  snarare	  lyfts	  fram	  i	  akademisk	  litteratur,	  där	  det	  har	  beskrivits	  som	  
ett	   verktyg	   med	   åtskilliga	   fördelar	   för	   entreprenörer.	   Å	   andra	   sidan,	   avsaknaden	   av	   ett	  
nätverk	  blir	  då	  oftast	  snarare	  ett	  betydelsefullt	  hinder	  för	  entreprenören.	  Vår	  åsikt	  är	  att	  de	  
potentiella	   entreprenörerna	   som	   vi	   har	   intervjuat	   anser	   sig	   sakna	   ett	   tillräckligt	   brett	  
kontaktnät	   för	   att	   säkra	   de	   resurser	   som	   behövs	   för	   att	   starta	   upp	   sitt	   företag.	   Detta	   är	  
givetvis	  inte	  häpnadsväckande	  då	  studenter	  ofta	  har	  ett	  mindre	  kontaktnät	  än	  exempelvis	  en	  
person	  med	  mångårig	  arbets-­‐	  och	  branscherfarenhet.	  Vårt	   råd	  är	  därför	  att	  utnyttja	  andra	  
personers	  nätverk	  som	  exempelvis	  en	  förälders	  eller	  ett	  äldre	  syskons	  kontakter.	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5.5	  Interna	  icke-­‐påtagliga	  barriärer	  	  
	  
Teori	   Empiri	  
Tid	   Tid	  
Självtillit	   Självtillit	  
-­‐	   Kunskap/Information	  
-­‐	   Riskaversion	  
Figur	  5.5	  
Vad	   som	   skiljer	   denna	   kategori	   av	   hinder	   från	   övriga	   är	   att	   dessa	   inte	   behöver	   finnas	   i	  
verkligheten	   utan	   det	   räcker	   med	   att	   de	   upplevs	   som	   hinder	   av	   den	   enskilda	   individen.	  
Exempelvis	  kanske	  personen	  i	  fråga	  besitter	  stor	  kunskap	  om	  den	  bransch	  i	  vilken	  denne	  vill	  
starta	  bolag	  inom,	  men	  saknar	  den	  tilltro	  till	  sig	  själv	  som	  behövs	  för	  att	  agera	  på	  affärsidén.	  
De	   barriärer	   som	   lyfts	   fram	   i	   teorin	   stämmer	   väl	   överens	  med	   de	   hinder	   respondenterna	  
själva	   poängterade	   under	   studien,	   dock	   med	   viss	   variation.	   I	   den	   litteratur	   vilken	   vi	   har	  
studerat	   framhålls	   att	   tid	   för	   småföretagare	   är	   ett	   betydande	   hinder	   för	   tillväxt.	   Detta	   på	  
grund	  av	  att	  det	  i	  många	  små	  företag	  finns	  för	  många	  arbetsuppgifter	  för	  en	  ensam	  person	  
att	  klara	  av,	  dock	  finns	  det	  en	  risk	  att	  det	  saknas	  finansiella	  medel	  för	  att	  anställa	  ytterligare	  
en	   person	   för	   att	   avlasta	   entreprenören.	   	   Att	   ensam	   sköta	   ett	   bolag	   med	   allt	   från	  
marknadsföring,	   kundservice	   och	   administration	   är	   en	   tung	   arbetsbörda	   för	   den	   enskilde	  
individen.	   Tid	   kan	   således	   verka	   mycket	   hämmande	   för	   tillväxt.	   Till	   skillnad	   från	   det	  
tidsproblem	   som	   litteraturen	   fokuserar	   på	   ansåg	   respondenterna	   att	   tid	   snarare	   är	   en	  
bristvara	  innan	  bolaget	  är	  startat.	  En	  generell	  åsikt	  bland	  respondenterna	  var	  att	  studier	  på	  
heltid	  och	  ett	  fungerande	  privatliv	  i	  sig	  tar	  upp	  mycket	  tid	  varför	  de	  kände	  att	  det	  inte	  finns	  
möjlighet	  att	  i	  dagsläget	  framgångsrikt	  driva	  ett	  bolag.	  Faktum	  är	  att	  tid	  är	  den	  enda	  faktor	  
som	   samtliga	   människor	   världen	   över	   har	   gemensamt.	   Vår	   åsikt	   är	   att	   det	   upplevda	  
tidsproblemet	  hos	  de	   intervjuade	  studenterna	  snarare	   ligger	   i	  deras	  prioriteringar	  än	   i	  den	  
faktiska	  avsaknaden	  av	  tid.	  
För	   att	  öka	  andelen	  unga	   studenter	   som	  är	   entreprenörer	   föreslår	   vi	   att	   lärosäten	  öppnar	  
upp	  ögonen	  för	  nya	  möjligheter.	  Exempelvis	  kan	  lärosätena	  erbjuda	  en	  workshop	  en	  gång	  i	  
veckan	   där	   studenter	   fritt	   kan	   diskutera	   affärsidéer	   med	   likasinnade	   i	   närvaro	   med	  
kompetenta	  professorer,	  vilka	  kan	  fungera	  som	  bollplank.	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När	   det	   kommer	   till	   frågan	   om	   kunskap	   och	   information	   svarade	  många	   av	   de	   tillfrågade	  
studenterna	  att	  de	  helt	  enkelt	  inte	  visste	  i	  vilken	  ände	  de	  skulle	  börja.	  De	  menade	  på	  att	  de	  
saknar	  information	  om	  var	  man	  kan	  vända	  sig	  för	  att	  få	  hjälp	  och	  rådgivning	  i	  bolagsfrågor.	  
Det	   intressanta	   i	   denna	   fråga	   tycker	   vi	   är	   att	   det	   i	   dagens	   Sverige	   finns	   stor	   andel	   gratis	  
information	   förhållandevis	   lättillgänglig.	   Till	   exempel	   har	   Tillväxtverket	   gratis	   rådgivning,	  
likaså	   erbjuder	   Skatteverket	   informationsträffar	   samt	   möjligheten	   att	   boka	   in	   personliga	  
möten	  för	  potentiella	  egenföretagare.	  Detta	  tyder	  enligt	  oss	  på	  att	  problemet	  inte	  ligger	  i	  att	  
det	  inte	  erbjuds	  tjänster	  utan	  snarare	  i	  att	  information	  om	  att	  dessa	  tjänster	  finns	  saknas	  hos	  
studenterna.	   Ett	   sätt	   att	  motverka	   detta	   vore	   att	   såväl	   Tillväxtverket	   som	   Skatteverket	   är	  
mer	  närvarande	  på	  aktuella	   lärosäten	  genom	  till	  exempel	  att	  sätta	  upp	  planscher	  med	  info	  
om	  dessa	  tjänster	  samt	  att	  aktivt	  närvara	  på	  arbetsmarknadsdagar.	  	  	  
Riskaversion	   var	   ytterligare	   ett	   framträdande	   hinder	   som	   några	   av	   respondenterna	  
poängterade.	   Vi	   upptäckte	   att	   några	   av	   respondenterna	   ansåg	   att	   risken	   att	   starta	   ett	  
företag	   i	   förhållande	   till	   att	   avsluta	   studierna	  och	   söka	   ett	   jobb	   framstår	   ofta	   som	   relativt	  
hög,	   varvid	   beslutet	   att	   inte	   agera	   på	   sin	   affärsidé	   framstod	   som	   ett	   betydligt	   säkrare	  
alternativ.	   Här	   tycker	   vi	   att	   starta-­‐eget	   organisationer	   såsom	  VentureLab,	   Tillväxtverket	   et	  
cetera	  tydligare	  bör	  gå	  ut	  med	  information	  om	  att	  situationen	  inte	  behöver	  vara	  svart	  eller	  
vit,	   genom	   att	   exemplifiera	   med	   entreprenörer	   som	   lyckats	   kombinera	   studier/arbete	   på	  
heltid	   med	   framgångsrikt	   företagande.	   I	   likhet	   med	   hindret	   tid	   verkar	   många	   av	  
respondenterna	  vara	  av	  den	  uppfattningen	  att	  startar	  man	  ett	  bolag	  är	  det	  där	  all	  fokus	  bör	  
ligga,	   och	   att	   det	   därmed	   är	  mycket	   svårt	   att	   kombinera	   ett	   bolag	  med	   studier/jobb.	   Det	  
finns	  emellertid	  många	  exempel	  där	  entreprenörer	  framgångsrikt	  lyckats	  starta	  och	  driva	  ett	  
bolag	  parallellt	  med	  studier/jobb,	  och	  vi	  anser	  att	  denna	  information	  bättre	  bör	  komma	  fram	  
till	   samtliga	   studenter.	   Kan	   VentureLab	   och	   Tillväxtverket	   genom	   affischering	   och	  
seminarium	  få	  studenter	  att	  inse	  att	  det	  snarare	  är	  en	  gråskala	  än	  svart-­‐vitt	  i	  termer	  om	  att	  
driva	  bolag	  parallellt	  med	  annat	  tror	  vi	  att	  andelen	  studenter	  som	  driver	  företag	  kommer	  att	  
öka.	  Vi	  tror	  även	  att	  det	  skulle	  öka	  andelen	  studenter	  som	  driver	  företag	  om	  framgångsrika	  
entreprenörer	   som	   haft	   oddsen	   emot	   sig	   med	   jämna	   mellanrum	   besökte	   landets	   högre	  
lärosäten	   och	   berättade	   för	   intresserade	   hur	   de	   lyckats	   kombinera	   studier/jobb	   med	   sitt	  
bolag.	  Vår	  tro	  är	  att	  med	  tillräckligt	  bra	  förebilder	  kan	  man	  få	  studenter	  som	  står	  och	  väger	  
att	  starta	  bolag	  eller	  ej	  att	  agera.	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Vidare,	   som	   vår	   empiri	   visar	   har	   en	   del	   av	   de	   undersökta	   studenterna	   haft	   idéer	   om	   att	  
starta	   företag,	   medan	   den	   andra	   delen	   redan	   har	   startat	   företag.	   Även	   om	   vi	   ser	   våra	  
respondenter	   som	  en	   enda	   urvalsgrupp	   är	   det	   viktigt	   att	   ha	   i	   åtanke	   att	   det	   kan	   skilja	   sig	  
mellan	  de	  som	  har	  startat	  företag	  och	  de	  studenterna	  som	  ännu	  inte	  har	  skridit	  till	  verket.	  
Båda	   delgrupperna	   har	   tankar	   kring	   företagande,	   skillnaden	   är	   att	   ena	   gruppens	   tankar	  
grundas	   i	   erfarenhet	   och	   den	   andras	   i	   föreställningar.	   Trots	   skillnaden	   av	   erfarenhet	   och	  
funderingar	  har	  vi	   inte	  kunnat	  finna	  någon	  framträdande	  skillnad	  mellan	  gruppernas	  val	  av	  
barriärer.	  Något	  som	  dock	  är	  värt	  att	  nämna	  är	  att	  inga	  av	  de	  som	  faktiskt	  har	  startat	  företag	  
ser	  självtillit	  som	  ett	  nämnvärt	  hinder.	  	  Orsaken	  till	  detta	  kan	  vara	  att	  tron	  på	  sin	  idé	  eller	  sig	  
själv	  utgör	  en	  barriär	  i	  form	  av	  en	  föreställning	  om	  hur	  omvärlden	  är	  uppbyggd,	  snarare	  än	  
på	   fakta	   om	   vad	   som	  egentligen	   krävs	   för	   att	   förverkliga	   affärsidén.	  När	   väl	   företaget	   har	  
startats	  märker	  entreprenören	  att	  denne	  kan	   få	   tanke	  till	  handling	  och	  att	  problemet	  med	  
självtillit	  inte	  längre	  uppfattas	  som	  en	  barriär.	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Slutsats,	  rekommendation	  och	  framtida	  
forskning	  
6.1	  Inledning	  
Den	  här	  uppsatsen	  har	  haft	  som	  syfte	  att	  utreda	  vilka	  barriärer	  som	  ekonomstudenter	  i	  Lund	  
upplever	  hindrar	  dem	  från	  att	  förverkliga	  sina	  affärsidéer.	  Genom	  att	  undersöka	  de	  upplevda	  
hindren	  hoppas	  vi	  kunna	  bistå	  med	  kunskap	  för	  att	  minimera	  och	  kringgå	  befintliga	  barriärer,	  
vilket	   vi	   önskar	   ska	   främja	   akademiskt	   entreprenörskap.	  Nedan	   kommer	   vår	   frågeställning	  
att	  besvaras	  och	  med	  vår	  slutsats	  som	  bas	  kommer	  vi	  att	  ge	  förslag	  till	  åtgärder	  för	  att	  öka	  
nuvarande	  entreprenörskap	  samt	  förslag	  till	  framtida	  forskning.	  	  
	  
6.2	  Slutsats	  och	  rekommendationer	  
Majoriteten	  av	  den	  forskning	  som	  har	  bedrivits	  angående	  barriärer	  för	  entreprenörer	  har	  till	  
stor	  del	   fokuserat	  på	  makroekonomiska	  aspekter,	  vilka	  vi	  benämner	  som	  externa	  påtagliga	  
barriärer.	  Samtidigt	  visar	  vår	  empiri	  ett	  betydligt	  större	  fokus	  på	  mer	  individuella	  barriärer,	  i	  
vår	  uppsats	  benämnda	  som	   interna	  påtagliga	   samt	   icke-­‐påtagliga.	  Det	  är	  kategorin	   interna	  
icke-­‐påtagliga	  hinder	  som	  har	  fått	  störst	  genomslag	  som	  existerande	  hinder	  enligt	  vår	  studie.	  
Sammanfattningsvis,	   de	   barriärer	   som	   företagsekonomistudenter	   vid	   Lunds	   universitet	  
upplever	  hindrar	  dem	  från	  att	  starta	  företag	  är	  främst	  brist	  på	  tid	  och	  kunskap/information	  
om	  hur	  man	   startar	   och	  driver	   ett	   företag.	  Även	   självtilliten	   till	   såväl	   sig	   själv	   som	   till	   den	  
egna	  affärsidén	  ansågs	  vara	  ett	  betydande	  hinder.	  
Med	   skillnaden	   mellan	   forskningens	   fokus	   och	   vår	   empiri	   i	   åtanke	   bör	   lärosäten	   som	   vill	  
främja	   entreprenörskap	   bland	   sina	   studenter	   inte	   fokusera	   på	   den	   traditionella	  
entreprenörskapslitteraturen,	   utan	   i	   större	  utsträckning	   lyssna	   till	   deras	   studenters	   behov.	  
Exempel	   på	   åtgärder	   som	   vi	   rekommenderar	   lärosäten	   är	   att	   nyansera	   de	  
företagsekonomiska	   kurserna	   så	   att	   dessa	   även	   återspeglar	   arbetet	   för	   entreprenören	   till	  
skillnad	  från	  nuvarande	  undervisning	  som	  lägger	  störst	  tyngd	  på	  arbetet	  i	  stora	  företag.	  	  
Vidare	   efterfrågar	   vi	   även	   ökade	  möjligheter	   för	   potentiella	   studententreprenörer	   genom	  
att,	   som	   nämnts	   i	   analysen,	   anordna	   exempelvis	   workshops	   där	   likasinnade	   kan	   träffas,	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nätverka	   och	   ställa	   frågor	   till	   kunniga	   på	   området	   som	   kan	   agera	   bollplank.	   Befintliga	  
bollplank	   finns	   redan	   genom	   organisationer	   såsom	   VentureLab,	   men	   det	   är	   snarare	  
kommunikationen	   till	   alla	   ekonomstudenter	   om	   att	   dessa	   bollplank	   finns	   som	   behöver	  
förbättras.	   Att	   dessutom	   bjuda	   in	   entreprenörer	   som	   haft	   oddsen	  mot	   sig	   men	   trots	   det	  
framgångsrikt	  lyckats	  kombinera	  studier/jobb	  med	  sitt	  egna	  bolag	  och	  låta	  dessa	  tala	  framför	  
en	  intresserad	  publik	  tror	  vi	  kommer	  öka	  andelen	  entreprenörer	  bland	  studenter.	  	  
För	   att	   ytterligare	   öppna	   dörrarna	   för	   ett	   ökat	   entreprenörskap	   bland	   studenter	   tycker	   vi	  
dessutom	   att	   Centrala	   studiestödsnämnden	   (CSN)	   borde	   se	   över	   sitt	   regelverk	   vad	   gäller	  
egenföretagande	  av	  studenter.	  Att	  driva	  ett	  framgångsrikt	  företag	  i	  samband	  med	  studier	  är	  
något	   som	   vi	   anser	   bör	   premieras,	   istället	   för	   att	   bestraffas	   genom	   indraget	   studiebidrag	  
som	  situationen	  ser	  ut	  idag.	  
Sist	   men	   inte	   minst	   vill	   vi	   påpeka	   att	   det	   finns	   ett	   gap	   mellan	   entreprenörsfrämjande	  
organisationer	  och	  studenter.	  Den	  senare	  gruppen	  har	  åsikten	  att	  det	  finns	  en	  avsaknad	  av	  
tillräckligt	   stöd	   för	   den	   potentiella	   entreprenören	   samtidigt	   som	   organisationer	   som	   till	  
exempel	   ALMI	   och	   Tillväxtverket	   tillhandahåller	   bland	   annat	   gratis	   rådgivning.	  Med	   detta	  
sagt	  vill	  vi	  poängtera	  att	  problematiken	  ligger	  i	  att	  informationen	  inte	  når	  ut	  till	  målgruppen	  
enligt	  vår	  empiri,	  något	  de	  med	  lätthet	  skulle	  kunna	  råda	  bot	  på	  genom	  en	  tydligare	  närvaro	  
på	  landets	  lärosäten.	  	  
	  
6.3	  Framtida	  forskning	  
Då	  vår	  studie	  enbart	  har	  fokuserat	  på	  ekonomstudenter	  vid	  Lunds	  universitet	  anser	  vi	  att	  det	  
vore	  önskvärt	   att	   framtida	   forskning	  även	   intresserar	   sig	   för	  dels	   andra	   lärosäten	  och	  dels	  
andra	   utbildningsinriktningar.	   Detta	   för	   att	   skapa	   en	   djupare	   förståelse	   för	   problematiken	  
kring	  barriärer	  för	  akademiskt	  entreprenörskap.	  Ytterligare	  en	  jämförelse	  som	  vi	  skulle	  vilja	  
se	   i	   framtida	   forskning	   vore	   en	   studie	   samt	   jämförelse	   med	   potentiella	   akademiska	  
entreprenörer	   i	   andra	   länder.	   En	   barriär	   som	   i	   vår	   empiri	   visades	   vara	   intressant	   var	  
problemet	  med	  ett	  svagt	  nätverk	  för	  studenten.	  Forskningen	  som	  har	  utförts	  på	  området	  har	  
inte	  på	  tillfredställande	  sätt	  fångat	  in	  de	  problem	  vilka	  den	  potentiella	  studententreprenören	  
upplevt,	  varför	  vi	  skulle	  vilja	  se	  forskning	  som	  behandlar	  även	  detta	  problemområde.	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Vidare	   kan	   forskning	   inriktas	   mer	   mot	   att	   undersöka	   exakt	   hur	   nätverk	   påverkar	  
studententreprenörer,	   och	   hur	   potentiella	   entreprenörer	   kan	   kringgå	   detta	   problem	   och	  
vända	   det	   till	   en	   möjlighet.	   Anledningen	   till	   varför	   vi	   anser	   detta	   vara	   intressant	   är	   att	  
studententreprenörernas	   ringa	   ålder	   medför	   att	   dessa	   troligtvis	   har	   ett	   mer	   begränsat	  
nätverk	   än	   till	   exempel	   en	   entreprenör	  med	  mångårig	   branscherfarenhet.	   Det	   kan	   därför	  
vara	  intressant	  för	  potentiella	  studententreprenörer	  att	  få	  mer	  kunskap	  om	  hur	  man	  skapar	  
och	  vidareutvecklar	  värdefulla	  kontaktnätverk.	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Bilagor	  
1.1	  Intervjufrågor	  
	  
Frågor	   till	   intervju	   med	   första-­‐	   samt	   andraårsekonomistudenter	   på	   Lunds	   universitets	  
ekonomihögskola.	  
	  
• Uppvärmningsfrågor	  
o Anonymt	  eller	  med	  namn?	  
o Hur	  länge	  har	  du	  studerat?	  
o Vad	  har	  du	  studerat	  mer	  än	  FEK?	  
	  
1. Har	  du	  någonsin	  startat	  ett	  företag?	  
	  
2. Om	  ja,	  vilka	  hinder	  upplevde	  du	  under	  uppstartsfasen?	  
	  
3. Om	  nej,	  har	  du	  efter	  din	  gymnasietid	  haft	  funderingar	  på	  att	  starta	  ett	  företag?	  
-­‐	  Varför	  har	  du	  inte	  kommit	  till	  skott?	  Tid?	  Resurser?	  Kapital?	  
	  
4. Vad	  för	  hjälp	  och	  vägledning	  skulle	  få	  dig	  att	  agera?	  
-­‐	  Har	  du	  hört	  talas	  om	  VentureLab	  och	  hur	  tror	  du	  att	  detta	  skulle	  kunna	  hjälpa	  
dig?	  
	  
5.	  	   Vilka	  förändringar	  (institutionella	  etc.)	  tror	  du	  skulle	  öka	  andelen	  entreprenörer	  
i	  din	  situation?	  
	  
